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TELEGRAMAS POK EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
O E H O Y 
Madrid 8. 
OTRO B U Q U E 
E l crucero "Río de la Plata" ha 
salido para Oasablanca. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
E l Ministro de la Guerra ha ordena-
do que se alisten las tropas existentes 
en Ceuta y en Melilla, con el objeto 
de que estén dispuestas á salir para 
Casablanca, en caso de ser necesario. 
P R O T E S T A D E AMISTAD 
Se ha enviado al Sultán de Marrue-
cos una comunicación, al parecer ofi-
cial, en la que se le declara que el 
actual desembarco de tropas en Casa-
blanca no altera en nada los senti-
mientos amistosos de España hacia el 
Imperio Marroquí. 
OPTIMISMO 
A pesar de las medidas de precau-
ción que adopta el Gobierno, parece 
que en las altas regr'/mes guberna-
mentales predominan las opiniones op-
timistas respecto á la solución del con-
flicto marroquí. 
CONCIERTO 
E n el Casino de San Sebastián se 
ha celebrado un gran concierto en ho-
nor á los marinos japoneses que se ha-
llan en aquel puerto. 
A dicho concierto asistieron la Fa-
milia Real, los Ministros allí residen-
tes y las autoridades locales. 
ACTUALIDADES 
Se están haciendo preparativos para 
celebrar el aniversario de "la protesta 
de Agosto." 
Y con ese motivo dice E l Liberal: 
E l 19 de Agosto de 1906 vivirá eter-
namente en la conciencia nacional, co-
mo el esfuerzo más noble que pueblo 
alguno haiya realizado para el afianza-
miento 3e las instituciones republica-
nas y democráticas. Los que así no lo 
ven, es porque no lo quieren ver; pero 
no habrá nadie que habiendo sido testi-
go de la oligarquía que presidió el se-
ñor Entrada Palma, no reconozca la ra-
zón que asistiera á ios que se subleva-
ron para derrocarla. Muy indigno de la 
libertad hubiera tenido que ser nuestro 
pueblo para sufrirla "mansa, pasiva, 
abyectamente... 
Puede ser . . . pero ¿estamos ahora 
.seguros de que aquí uo habrá mi% oli-
garquías? 
¿No preferirían los zayistas la vuelta 
de Estrada Palma á tener que someter-
se al general José Miguel Gómez? 
¿Y los miguelistas no est'án eh el mis-
mo caso ? 
Luego el único que ha salido ganan-
cioso con la protesta de Agosto es el 
célebre José Pérez de Calimete. 
Y por consiguien'te él y los suyos son 
los que deben celebrar el aniversario de 
aquella fecha por tantos conceptos me-
morable. 
referida. ¿?on adversarios de la inmen-
sa mayoría de sus compatriotas. 
Luego su ideal no es tanto la pro-
clamación de la República como la des-
trucción de la Iglesia. 
Por eso no triunfan ni podrán 
triunfar jamás de manera definitiva. 
Las repúblicas, como los imperios, 
caen y desaparecen. 
Lo único inconmovible es la Iglesia 
de Cristo, contra la cual se eistrellau 
hace veinte siglos todas las maquina-
ciones de sus enemigos. 
9 
* * 
E n kn Estados Unidos los republi-
oanos no llaman á los sacerdotes sus 
adversarios. 
Allí, la Repúbliica significa liber-
tad para todos, inclutío los católicos. 
Por eso en los Estados Unidos no es-
tá en cuestión la República. 
* 
« * 
Y en Inglaterra sucede lo mismo. 
Por eso la monarquía inglesa no es 
combatida. 
Los pueblos sensatos comprenden 
que lo substancial no son las formas 
de gobierno y por eso se guardan mu-
cho de confundir lo que es variable, 
como estas, con lo que es eterno, como 
la aspiración á la libertad y á la jus-
ticia grabada por Dios en el corazón 
del hombre. 
aumentar les fondos de la suscripción 
RÓr las empresas teatrales de Albisu y 
Aeíualidades. 
E l Comité se reanudará de nuevo 
mañana, viernes, y se propone congre-
garse con frecuencia en lo sucesivo. 
H o t e l " L a U s a " 
M A R I ANAO 
Ya terminadas las reformas, se ha 
abierto nnevamenle este hotel quedan-
do al frente de dK-ha casa el señor Pe-
dro Oleaga. 
Se recomienda el célebre "arroz con 
pallo." 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
OVATOR' 
N U M E R O 8 1 O B I S P O 
Gran realifócién de todas las xis-
tencias á precios muy baratos. 
S E C I E R R A E L 15 
Hay camisas de todas las medidas, 
principalmente de los números 40, 41, 
42, 43 y 44, también las hay para 
niños. 
Se venden dos mostradores, una vi-
driera metálica y un buró tamaño 
grande. i 
Véase lo que el Secretario de los re-
publicancs españoles residentes en Cu-
ba contesta al Padre Viera en otro lu-
gar de esta edición y luego dígasenos 
si es extraño que en España no triun-
fe la República. 
"Nuestro adversario", se le dice al 
referido Padre, sólo por el hecho de 
ser clérigo. 
Y la inmensa mayoría de los espa-
ñoles es católica ferviente, v' 
Luego los republicanos españoles, 
si piensan como el autor de la carta 
a ey 
Anoche se reunió en el Casino Espa-
ñol el Comité Ejecutivo para la erec-
ción del monumento por susyipoi^" 
popular al general Vara de Rey. bajo 
la presidencia del Sr. Dances Conde, 
Presidente del Centro Asturiano, acor-
dándose que el Comité se constituya 
con carácter permanente á fin de im-
pulsar la suscripción popular y dar ci-
ma cuanto antes á la erección del mo-
nuimento, y que nuestro estimado ami-
go el Sr. González Pumariega. Director 
de La Unwn Española, se encargue de 
organizar los beneficios ofrecidos para 
Nuestro planeta cru$a por un pe-
ríodo de convulsiones internas que 
enardeciendo seísmicamente al hombre 
lo hacen competidor aventajado de las 
palpitaciones de 1« Natúraleza. 
Algo disfrazan las corrientes vio-
lentas que dominan, las Conferencias 
de La Paz y las campañas periodísti-
cas en pró del desarme universal. Pe-
ro mientras los delegadc.s en La Haya 
prouguen tranquilamente su impro-
ductiva labor; mientras esos arquitec-
tos del altruismo, puestos al servicio 
de una idea generosía, tratan de cons-
truir un edificio gigantesco en cuya 
cúpula pretenden colocar la bandera 
blanca del reino de la paz; mientras 
esos dignísimos señores, repito, persi-
guen un ideal, hoy por hoy, poco me-
nos que imposible, los hombres se ma-
tan por odios de raza, por luchas entre 
el capital y el trabajo, por conquistar 
libertades, ppr alcanzar más sueldo y 
menos horas de trabajo y por infini-
dad de ceibas que, todas juntas, no va-
len la diezmilésima parte del sacrifi-
cio que representan. 
Yanquis y japoneses aparentemente 
tranquilos, giran en una zona carga-
da de electricidad, cuyos relámpagos 
revelan á cada paso la peligrosa nube 
que amenaza deseargiv sobre, el Pací-
• E n Marruecos,, las diarias matanzas, 
secuestros y atropellos de la morisma, 
ha provocado una acción enérgica de 
España y Francia quo apoyadas hoy 
por las demás potencias, puede en el 
mañana ser origen de d.:^cordias in-
ternacionales que provoquen una con-
fín gración europea. 
E n Roma, vese obligado el Papa á 
suspender la celebración de su jubileo 
ante la actitud de los elementos anti-
católicos que. aprovechándose de la 
afluencia de peregrinos, procurarían 
perturbar el orden con el consiguien-
te derramamiento de sangre. 
E n Belfort, la policía ha hecho cau-
sa común con les obreros del puerto, 
declaracks en huelga y el gobierno in-
glés concentra siete mil hombres en 
las inmediaciones de la capital y acuer-
da declarar en estado de sitio toda la 
Irlanda. 
Bélgica y Venezuela andan á la 
greña por ciinitión de ochavos, crean-
áb > on ello el Presidente Castro una 
situación difícil á los Estados Unidos, 
que se han visto obligados, por este 
asunto precisamente, á no apoyar en 
todas sus partes la Doctrina Drago y 
dejar una puerta abierta á las naciones 
europeas y otra á ellcs para desapare-
cer cuando les convenga. 
E n Alemanirt se anuncian próximas 
y enconadas luchas con motivo de cier-
ta atmósfera en favor de la separación 
de la Iglesia y e) Estado. 
De Rusia apenas puede citarse una 
comarca que no esté pródigamente re-
gada con sangre. 
Les recientes sucesos de Corea ha-
cen pensar con profunda pena en una 
era de disturbios y protestas armadas 
([uo engrosarán este ya largo canto ne-
crológico. 
E n suma, que mientras los hombres 
claman por la paz, hablan entusias-
mades de las ventajas de la paz, y 
no se oyen sino himnos á la tan deseada 
paz, esta np parece por ninguna par-
to dejando libre el campo á la guerra, 
bien individual, bien colectiva, que 
desde la aparición del hombre en la 
oorte^a del globo no ha cesado de aña-
! dir folios á sus numerosas columnas 
roías. 
.T. GUJ DEL REAL 
S e h a n r e c i b i d o 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles numere 9,—Habana. 
Hemos tenido en esta redacción el 
gasto de recibir la visita de los señores 
D. Fernando E . Grpsso y D. Ricardo 
Consuegra, Alcalde municipal y Pri-
mer Teniente Alcalde, respectivamente, 
del Ayunííimifnto de Santa Clara, á 
quienes acompañaba nuestro distingui-
Jo ami^o y compañero, el señor D. Ma-
nuel Serafín Picharclo. 
E n unión de nuestro Director reco-
rrieron todos los departamentos de es-
ta casa, siendo muy celebrados por loa 
amables visitantes, quienes es dirigie-
ron de-pués al Centro de Dependientes^ 
donde fueron atendidos por el Preai-
dente señor don Emeterio Zorrilla. 
B a t u r r i l l o 
.4. F . S. MánnoU 
Dificilísimo miniisterio el de la criti-
ca literaria; cuando se prefiere conci-
liar el respeto á la verdad, con las con-
sideraciones personales que exige 1* 
buena educación. 
Grande habilidad exije eso de desa-' 
probar la obra agena, san herir el amor 
propio del autor; y muchas veces ha de 
detenerse la pluma, antes de estampan 
un concepto, cuando en el corazón del 
crítico no hay hiél ni prevenciones, si*, 
no ansias de abrazar al juzgado á títu-l 
lo de compañero; que eso, y hasta her-
manos, son los que se dedican á la in-
grata labor de las letras, en países don-
de el analfabetismo priva, y tan poco, 
estimado es el talento, y tan lejos están 
satisfacción y bienestar, del alcance del 
poeta, del novelador y del psicólogo .i 
Confiéseme sin preparación para seme-j 
jante ministerio. Faltan, familiaridad 
con los clásicos, dominio del léxico, 
amistad estrecha con la gramática,, 
buen gusto ingénito, afieión artística, y 
gran dosis de sentido común. Y es di-
fícil reunir tolo eso, cuando se vive en. 
la pesada atmósfera del trabajo diario,--
por mil necesidades íntimas solicitado.] 
Pero si me sintiera capaz de acome-
ter empresa tal, habría de procurar 
mucho, no lastimar al hambre al re-
probar su obra; ni llevar gérmenes de 
desaliento á espíritus entusiastas y ge-
nerosos. 
No sé si la primera virgen que pin-
tó Murillo pasó á la posteridad. Cer-
vantes no escribió más que un Quijote. 
Calderón, Shakespeare, Milton, las glo-
rias más puras de la intelectualidad, ni 
empezaron genios, ni hicieron luego 
idéntica inmortal labor. 
E l más notable artista se avergüenza 
de aignnfis de sus obras, y harían mon-
tañas las cuartillas que el escritor ras-
ga y arroja al cesto. 
Y pues eso creo, temo mucho aplas-
tar las aspiraciones de un talento, ma-
tar sus sueños, burlar sus esperanzas y¡ 
hacerle callar. ¿Sé yo. acaso, si un día 
le acorrerá inspiración sublime, y le-
vantará imperecedero monumento? 
Hace algunos meses, hice justicia S, 
les indiscutibles méritos de un poeta 
canario. Le aplaudí sincerísimaraente.í 
a m p a r a s 
PARA GAS 7 ELECTRICIDAD. 
L A A L 
A R T U R O C B O R N S T E E 
S a n R a f a e l 2 2 . 
M O T O R E S Y B O M B A S E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r z a , 
1740 ait IA A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
A G U A 
D E S A N A N T O N O R I H U E L A U N I C A E N E L M U N D O 
E L . M E J O R D E P U R A T I V O N A T U R A L PARA L A 
S I F I L I S ; REUiHA Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
De venta: Sarrá, Jo5nson, Taquechel, la Keíua, A. García Cuba 128, 
y priucipales boticas. Agente exclusivo, con depósi to: 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de ÜS de Junio de 1907,—c 1762—alt—"l Ag 
i 
Renovador A. Gómez! ^"*r,olro*'0 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 189J que fu6 cuando se dió 
á couocer tan neceB&rio medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué causa v sî ua 
tiéndelo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en toaos los 
periódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
medades Indicadas. 
El Renovador A. Gómez 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marraro, quien sigue pre-
pariudolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que soscener de las distintii 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se ie hacían y siguen haciéndole, y d3 
tocos talió trluutante; claro es que los trílmnales de Justicia pocas veces se equivocan. 
LOS UNICOS D E P O S I T A R I O S y agentes generales del verdadero Re-
novador de A. Gómez, Larrazábal 3'Hermanos, Droguería y Farmacia "San 
Julián", Muralla núm. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnsoa, Taquechel y vanfii en toda? las 
farmacias. 13093 1-8 
"La Moda Infantil" 
D E T O M A S A R R O Y O 
H A B A N A N U M . 1 0 0 , E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas v nifios, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
P e 
S i r a i O R E S 
c 1676 alt 2(U-27 Jl 
Cn el pañuelo daleil 
fin el baño fortifica 
Da verla en todas las casas bien reputadas 
ii6 IMPERIALES POR UN P E S O ! ! -
( I t e r o . O o l o m i n a s ' (¡-
es una g-arantía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
J A B O N P R E P A R A D O 
P í r l a e ^ EN D R ^ ™ l A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
ü W i i i u t i t u y u E m P í t u D E E A E E L L . 
L I S S i L Í S ffi U S M 
n í a 
18 Lllll LA TOJA 
P A R A C U R A R Y E V I T A R T O D A S L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L , I M P E D I R L A 
C A S P A Y P R E V E N I R L A C A I D A D E L C A B E L L O ' 
PIDASE EN TODAS PARTES 
Q O . 
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iPero, porque más tarde, respondí al 
ruego de otro autor, loando lo que de 
él me agradó, aunque dejando traslucir 
mucho da sus deficiendae, dióse por 
quejoso el primero, y creyó mera cor-
tesía mi beneplácito. 
Poco después, otros literato amigo 
anio, no se ocultó para proclamar mi to-
tal ausencia de buen gusto, ^ no sé si 
hasta mi supina ignorancia. Y todo por-
que comparé la obra poética de un 
¡hom'bre con su tarea de legislador mo-
derado, y dije que, defectuosos y todo 
sus versos, los prefería al voto del Re-
presentante de unas Oámaras ^in altura 
moral y patriótica. 
Quiere decir, que eutre nosotros se 
estima buena crítica, la que riega la 
sal y el fuego, prescinde de atenuantes, 
pasa por alto el buen detalle y solo de 
•ios errores habla; no faltando quien 
opine qué el mejor procedimiento para 
depurar el gusto literario consiste en 
aconsejar al poeta que rompa la lira y 
al periodista que tire la pluma, y desti-
narles al arado, la cuadra y la escoba: 
«como si fuera perjudicial á la cultura 
pública el. desarrollo de las aficiones 
artísticas, ó como si el gañán, el coche-
ro y el mozo de limpieza á quienes ha-
ibiaia de sustituir los criticados, tuvie-
ran meiores aptitudes para el cultivo 
íde las íetras. 
Pegué muy duro á Manuel Antonio 
iCarrión, por un su libro inmoral. Y lie 
sentido hondísima satisfacción cuando 
él, de mí agradecido, reconoció su ye-
rro y solicitó mi amistad. Duro pegué 
la Lozano Casado, autor de una obrita 
crtremadamente erótica. Y á Lozano 
¡Casado he rendido después homenajes 
Ide admiración por su libro :'Del amor 
[y del recuerdo." ¿Qué había de decir 
yo á estos, y á Campa, y á los que pen-
sando bien han escrito mal: que Dios 
¡no les llamaba por ese .camino, que les 
fallaba talento, que no debieran escri-
bir más, por disparateros ó corrupto-
ores ? ¿ Qué habríamos ganado con ello, 
i Para el lector inteligente, como para 
el mismo autor censurado, bastará de-
icir que hay trivaliadad en algunos ver-
pos, obscuridad en algunos conceptos. 
Carencia de armonía en estos, ó redun-
dancia en aquellos detalles, para que se 
eepa que el crítico no está satisfecho 
id l̂ todo, ni 'de obra monumental se 
Itrata, ¿Es que será preciso negarlo to-
do, lanzar el anatema cerrado, envol-
!ver en la acusación la obra presente, las 
pasadas y las futuras, para acreditarse 
uno de,crítico veráz? Pues á tal no me 
¡atrevo. 
No confundo al distinguido literato á 
quien dedico estas cuartillas, con la tur-
ba de apasionados; ni, mucho menos 
con el pequeño grupo de enfermos de 
c&e mal terrible que se llama tristeza 
tiel bien ageno; para quienes declarar 
la guerra á un escritor es no detenerse 
en medios, y discutir la gloria de un 
poeta ha de ser ridiculizarlo, hundidlo 
ry pulverizarlo. Considérolo, sí, á la, ma-
ntera dei Fiscal que, informando ante la 
Bala, prescinde de las atenuantes, si-
lencia las consideraciones que favore-
cen al acusado, y solo comenta aquellas 
incidencias de los autos que pueden 
conducir á la condena, dejando á la de-
fensa el encargo de probar la inculpa-
bilidad. 
Y jro no podré ser jamás acusador 
cerraKk\ sino de los perversos, así cali-
ficados por mi conciencia; ni defensor 
ide reos para quienes pedir absolución, 
{teniendo yo la convicción moral de su 
delito, como sucede en los Tribunales 
con dolorosa frecuencia. 
Si yo pregono las exeeleucias de 
''Cuba y su evolución colonial," "De 
tierra adentro," "Ideas y Colores" y 
otra media docena de libros salidos de 
las prensas ciíbanas en los últimos años, 
es que tengo conciencia de su impecabi-
lidad. Mas si de otros señalo defectos y 
tanoto bellezas; si del libro hablo mal y 
del autor bien, es sencillamente, que no 
soy Fiscal ni defensor; sino Jurado se-
reno y desapasinnado. 
•A la crítica severa al uso, dejo el en-
cargo de acusa!1, y á la nota bibliográ-
ifica, que redacta el amigo del autor ó 
paga el editor del libro, la tarea de 
loar. Y yo digo mi opinión luego, en 
forma tal que no es preciso leer entre 
líneas Considerandos y Resultandos, 
porque ellos llevan claramente al fallo, 
lamentador tal vez, pero no irritante; 
aconsejador, cariñoso, razonado; nunca 
burlador, nunca intransigente, jamás 
personalísimo. . 
Sin «ir más lejos: en el "Canto á W 
llaclara," advertí versos duros y con-
ceptos obscurísimos; desaprobé el me-
tro; no le juzgué obra merecedora de 
la posteridad; pero ¿desmentiré yo á 
la fama, que en España y en América, 
adjudica á Pichardo lauros de versifi-
cador, ni lograré convencer á millares 
de personas que 1̂  leen y aplauden, de 
que están en error y deben volver la 
espalda á su poeta? Tontería sería esa 
por mi parte. Yo tengo grandísimos 
respetos para todos Los intelectuales de 
mi tierra, y grande admiración por los 
hombres que se han hecho por sí mis-
mos; máxime cuando provienen de la 
difícil época colonial y mantienen en la 
prensa un elemento de cultura y digni-
ficación. 
Y a pueden esos hacer versos malos; 
me dolerá.... pero lo perdonaré. 
JOAQUÍN N. ' ARAMBURU. 
Profesor del Centro de Dependientes 
Según vemos en un colega será nom-
bfado profesor de francés de la Aso-
ciación de Dependientes nuestro queri-
do compañero el conocido periodista se-
ñor don Oscar ügarte, actual Director 
de la "Escuela número 1 y Catedrático 
auxiliar que fué de dicha asignatura en 
el Instituto de 2.a Enseñanza de la Ha-
bana. 
Con motivo de ese acertado nombra-
miento, que será harto elogiado por 
toda la prensa, como ya lo ha sido por 
algunos importantes colegas, el DIARIO 
DE LA MARINA se regocija, ya que se 
trata de un compañero digno y merece-
dor, por sus cualidades del mencionado 
cargo que desempeñará, seguros esta-
mos, á entera satisfacción de la Direc-
tiva y asociados de aquel Centro, al que 
felicitamos desde ahora por la feliz ad-
quisición que realiza. 
^ imí¡> «ggw 
U e r d a d e r o s p r i m o r e s 
En materia de muobles lo mismo para 
casas que oficinas, en toda clase maderas 
y en mimbres exquisitos los tiene la fa-
mosa casa Nuevo Mundo de Neptuno 24. 
Realmente que para muebles no hay 
casa mejor en toda la .República. 
T R I B U N A L I B R E 
HONRANDO A L A R A Z A 
Podrá la humanidad estar eterna-
mente agradecida á España por los 
muchos é incomparables servicios que 
prestó á la causa de la civilización 
en los tiempos de su mayor grandeza 
y poderío; pero es lo cierto que los 
pueblos que pasan por más fuertes y 
civilizados trataron á la nación espa-
ñola con una dureza nunca esperada, 
hasta el pnnto de haber cometido con 
ella la más grande de las iniquidades, 
y el más injustificado de los atrope-
llos. 
Y ya que los pueblos son ingratos 
con los pueblos, quiere el "destino" 
que el genio ibero siga perdurando y 
rayando cada vez á mayor altura en 
esta tierra de indescriptible belleza, 
de inagotables encantos que nosotros 
descubrimos, que nosotros conquista-
mos, colonizamos y preparamos para 
la vida de la civilización y del progre-
so. • • 
Siendo, pdr lo tanto, un hecho com-
probado en la historia, y proclama-
do por la conciencia universal, que 
fecunda vida, y que hoy se encuentran 
libres y capacitados para la vida de 
la libertad y del derecho, no tenga, en 
el Continente por ella descubierto, co-
lonizado y civilizado, siquiera un pe-
ñasco, un triste Cayo en que poder 
izar la gloriosa bandera que primero 
vió las tierras ignoradas, que flameo 
la primera sobre las aguas de los ma-
res antillanos; la bandera á cuya som-
bra pelearon y vencieron los más for-
midables y aguerridos ejércitos; la 
bandera que se paseó triunfante por 
todas las regiones del globo; que vió 
hundirse la media luna del turco en 
las aguas de Lepante; que limpió dt 
piratas los mares; que salió victoriosa 
en las guerras de Italia y de Flandes; 
que venció á Francisco I en Pavía; 
que supo castigar la osadía del almi-
rante Vernon en Cartagena de In-
dias; que humilló la-soberbia del gran 
Napoleón en Bailén. Gerona y Zarago-
za; la bandera bajo la cual se cobi-
jaron y crecieron los millones de no-
bles y esforzados hijos que hoy cons-
tituyen la América Latina. 
Justo nos parece que los Estados 
Unidos, que fundaron la democracia 
moderna en la América, tengan á la 
entrada de la bahía de New York la 
Estatua de la Libertad alumbrando 
al mundo, ya que los grandes hechos 
deben tener el correspondiente mo-
numento que los perpetúe; pero hu-
biera sido doblemente más justo que 
la gloriosa bandera española no hu-
biese dejado de flamear>obre el mun-
do de Colón, perpetuando así el he-
cho más trascendental de la histqria, 
y dejando á la contemplación de los 
navegantes y de las futuras genera-
ciones el dedo providencial del descu-
brimiento. 
Respetada y honrada así la bandera 
española, habría • dejado de ser, polí-
ticamente, un pabellón que represen-
tase y amparase todos los derechos 
inherentes al ejercicio de la sobera-
nía; pero representaría, en lo moral, 
lo que es más grande, y lo que por 
razones históricas le corresponde: los 
vínculos de la sangre y del amor á 
la familia hispano-latina afincados en 
el idioma, en la religión, en las leyes 
y en las costumbres, que son, y serán 
por mucho tiempo, los signos caracte-
rísticos de la raza. 
No hay para qué negar que la ad-
ministración española ha cometido un 
cúmulo de errores y desaciertos en la 
América; nada tiene de particular 
que para muchos esté bien fustigado 
el cese de nuestra soberanía en lo po-
co que nos quedaba del vasto Imperio 
Colonial; pero aún admitiendo que 
seamos, en gran parte, culpables de 
los últimos desastres, no hemos en-
contrado, hasta ahora, una razón ó un 
argumento que nos convenza de que 
con España no se ha cometido, por los 
pueblos que intervinieron en el pleito 
de familia, una verdadera iniquidad, 
un verdadero despojo que no tuvo re-
paro ep sancionar el vergonzoso Tra-
tado de París. 
Y lo peor del %aso es que la ini-
quidad cometida con España, al humi-
llarla y expulsarla literalmente de la 
América en 1898, lleva aparejado el 
reconocimiento explícito de la famosa 
doctrina de Monroe, proclamada por 
primera vez,, en 1825, y desde cuya 
fecha vino acentuándose hasta que 
en el Congreso de Washington de 
1889, presidido por Blaine, quedaron 
bien definidas y aclaradas las preten-
siones de los Estados Unidos. Estao 
pretensiones fueron las que afirma-
ron después de los desastres de Cavi-
te y de Santiago, la hegcnionía nor-
teamericana en el Nuevo Mundo, he-
gemonía que vinieron á hacer más 
palpable y descarada la enmienda 
no ha habido en el mundo una nación ¡ Platt, en Cuba, el bilí Foráker, en 
que haya prestado tantos y tan gran-
des servicios á la causa de la civiliza-
ción y del humano progresos nada 
más triste, "nada más desconsolador é 
injusto que esos pueblos, que hoy se 
consideran árbitros de los destinos de 
las naciones que pueblan el planeta, y 
jueces indiscutibles en to^os los con-
flictos internacionales, hayan consen-
tido que la nación generadora de tan-
tos pueblos jóvenes, de próspera y 
Puerto Rico y el reciente atentado 
sobre la soberanía de Colombia en la 
cuestión de Panamá. De aquí el lí-
mite y la discreción acertada que los 
representantes de las Repúblicas de 
la América latina han puesto al Con-
tado por éstas de colocarse dentro de 
las disposiciones de la Conferencia de 
la Paz de la Haya; de aquí el miedo 
al monreismo y á la política imperia-
lista desarrollada por los Estados 
Unidos, no para proteger y favorecer 
á los débiles, sino para acaparar mer-
cados é intervenir después, de modo 
expontáneo y decisivo en los conflictos 
armados que puedan suscitar entre sí 
las repúblicas menores del Continen-
te americano. Por, eso la América la-
tina no ha podido ver impasible nues-
tra desgracia. Por eso no ha^podido 
ocultar su protesta contra la viola-
ción y la injusticia con que la madre 
España ha sido tratada. 
Y así como nos duele este proceder 
arbitrario empleado contra nuestra 
patria, nos alegra y se nos ensancha 
el alma al ver como los'nobles yvlabo-
riosos hijos de España hacen aquí res-
petable y simpática aqueja hermosa 
cuanto desgraciada tierra que nos vió 
nacer; cómo por medio del trabajo 
honrado y perseverante han logrado 
y lograrán todavía levantar en Cuba 
muchos y saneados capitales; cómo 
han sabido apilicar la sabia doctrina 
del colectivismo, fundando y~ soste-
niendo Centros regionales que no tie-
nen igual en el Mundo, y que son el 
encanto y el orgullo de la raza; cómo 
con la exigua cuota de asociado fun-
dan y sostienen unas "Quintas de 
Salud" dotadas de cuartas comodida-
des y medios curativos puede inven-
tar la mente humana; cómo levantan 
edificios, fundan escuelas y acade-
mias para que el espíritu encuentre 
expansión, recreo y cultura, y tanto 
los asociados como sus hijos y fami-
liares tengan donde ensanchar sus co-
nocimientos y adquirir todos aquellos 
que se consideran útiles y precisos pa-
ra salir ventajosamente librado en 
esta incesante lucha por la existencia; 
cómo en una palabra, llevan é infun-
den el moderno espíritu de Asocia-
ción por todos los ámbitos de la Re-
pública, y, después de ayudar á los 
gastos del Estado, en excesiva propor-
ción á otras colonias, funden el alma 
española con el alma cubana; sienten 
como suyas las alegrías y las triste-
zas uue al país afligen, y concluyen 
por tener esposa cubana é hijos cuba-
nos á quienes entregan no solo el 
amor, sino los solícitos cuidados y el 
capital amasado en muchos años de 
trabajo, de privaciones y de ahorros. 
Do aquí el porqué los españoles son 
bien quistos en cualquier país donde 
residan; he aquí porqué no serán nun-
ca extranjeros en la América latina; 
he aquí porqué España vivirá siempre 
en el corazón de los americanos mien-
tras estos lleven nombres españolea y 
hablen y rezen y canten en su hermo-
so é incomparable idioma. 
Por eso la grandiosa fiesta, el nun-
ca bien ponderado espectáculo que en 
la noche del 4 del actual proporcionó 
la "Asociación de Dependientes" al 
pueblo de la Habana, con motivo de 
la inauguración de su regio y soberbio 
edificio, iluminado con una originali-
dad y una esplendidez jamás nunca 
vista en esta capital, nos hizo olvidar 
la desastrosa fecba de 1898, y nos de-
paró el singular placer de observar 
que el adma cubana y el alma españo-
la laten al unísono y no tienen más 
que una madre común, que es Espa-
ña. Hay quieñ quiere á Cuba por el 
interés de coger una novia rica y 
guapa. Nosotros, aún sumidos en el 
dolor y en la desgracia, la queremos 
porque es nuestra hermana, porque 
ténemos una común herencia, porque 
la sangre y los huesos que fecundan 
esta hermosa tierra á Cuba y á Es -
paña pertenecen. 
¡Por eso consideraríamos como una 
segunda desgracia, como una segunda 
catástrofe, el que plantas 'extranjeras 
hollasen esta hermosa tierra, este ele-
giré y venerado Panteón de vivos que 
guarda las preciosas cenizas de tan-
tos esforzados guerreros y de tantos 
mártires, sacrificados todos en aras 
[i comí mi fflifií 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor Van Tricht 
(Continúa) 
s. J. 
greso americano de Méjico en 1901; j ^e inéludibles y sacrosantos deberes. 
¿No os ha acontecido, siquiera una 
vez en la vida, contemplar llenos de 
emoción el arrebatador espectáculo 
de una puesta de sol?' Bajo pabellm 
de púrpura y oro desciende el astro 
rey con majestad augusta á ocultarse 
detrás de las montañas. E l cielo to-
do se prepara para la fiesta: su azul, 
medio velado, toma los tintes de i a 
rosa, de una delicadeza tal, que de-
safían la paleta del pintor. Sobre 
este fondo suave y puro resaltan m=-
les de nubecillas de fugaces contDrnos 
airruiuidas cii mk-isa l i&rst y faá-
(^sticas, formando como coronas en-
lazadas entr.í sí rlrededor del sol. 
Se diría que sofc rosas ts-parcidas- so-
bre flotantes bandaf; de plata y OÍM. 
Los rubicundos y opalados resplando-
res,, los cambiantes dex nácar y de 
perlas, los colores todos envían al es-
pacio las brillantes ondas de sus infi-
nitos matices. 
E l mismo sol, al hacerle los cielos 
tan magnífico cortejo, parece sentir-
se orgulloso, y lanza de un extremo á 
otro del horizonte, á través de tantas 
riquezas amontonadas, como en un 
inmenso incendio, los brillantes ha-
ces de sus postreros rayos. 
Pufes bien,* ¿no os habéis pregun-
tado nunca qué son esaís bellas nube-
cillas? 
Son —¡quién tal creyera!— una 
oscura é informe niebla, un poco de 
evaporación condensada. 
¿ Y qué es lo que las hace tan her-
mosas á nuestros ojos? 
Los rayos del sol que las atravie-
san. 
Esto mismo sucede con el corazón. 
E l corazón no es oirs^ cosa que lo 
que habéis visto. Una viscera vul-
gar y nada más. 
¿Y qué es lo que le hermosea á 
nuestros ojos? 
E l rayo que le atraviesa...; el alma! 
E l alma. Señores, el alma, que le 
conmueve y agita; el alma, que le ha-
ce latir; el alma, que le hace estre-
mecer de alegría; el alma, que ama, 
que se sacrifica, que goza, que sufre, 
que le enciende é inflama al soplo de 
sus pasiones generosa^ 
¿No habéis visto cernerse en el 
cielo del pensamiento al alma hu-
mana, como el águila se cierne ma-
jestuosa sobre las empinadas cimas 
de las altas montañas?. ¿No la ha-
béis "visto fijar su atrevida mirada en 
el cielo de la verdad, sin que la ha-
gan parpadear los brillantes res-
plandores de sus divinos rayos? ¿No 
la habéis visto alguna vez cara á ca-
ra de repentinas apariciones llenas 
de bondad y de amor y de terrena 
hermosura? 
Salta de placer, tiembla, se excita, 
se estremece, y es que ha reconocido 
en estos débiles vestigios la eterna 
belleza, el eterno amor de Dios, que 
la ha creado y que la llama á sí por 
las voces de la naturaleza toda. ¡Ah, 
ya lo comprendo! si el corazón hu-
mano nos parece tan hermoso, es 
porque el alma humana es hermosa; 
si nos parece grande, es porque el al-
ma es grande; si noble, generoso, 
levantado, es porque noble, generosa 
y levantada es el alma también, y 
porque el raudo vuelo de sus poten-
tes alas, desapegándolas del lodo de 
la tierra, la trasporta y eleva á las 
alturas del cielo. 
Amadlas, Señores, amadla...Jesu-
cristo la amó hasta dar pu vida por 
ella. Ni se contentó con esto, sino 
que al verla de tan clara estirpe, qui-
so, él mismo, él.,.., Jesucristo, alimen-
tarla, como una madre amamanta al 
hijo de sus entrañas, y mejor ^ aún, 
mucho mejor que una madre, .porque 
lo que le da á comer es su cuerpo, y 
lo que, le da á beber es su sangre. 
de aquí el considerable nú'rten de 
tratadCR de arbítrale oelebr.̂ dot; a^ 
estos últimos años, entre ]?* elii 
repúblicas; de aquí el deseo rli&niles-
LA E S M E R A L D A 
J O Y E R I A OPTICA, SAN R A F A E L 11% 
• 
Exposición permanente de las últimas nove-
dades que se fabrican en J O Y E R I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con que siempre ha corregido los 
defectos de la vista y por el inmejorable material que et^plea en la fa-
bricación. 
Espejuelos coa piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
C O R R E C C I O N D E L A V I S T A , G R A T I S . 
Se compra oro y plkta. 
12800 alt tl5-25 Jl 
que ya sólo á la Historia le es dado 
apreciar y bendecir! 
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Ahora sólo me res^a demostraros 
cómo obra el alma sobre el corazón, 
y por qué medio. 
E l corazón, como acabamos de ver 
en sí considerado iio es más que el ór! 
gano material de la circulación de k 
sangre. 
Querer, pues, bajo el punto de vig. 
ta real y fisiológico, considerarle co-
mo el órgano de las afecciones, sería 
una pretensión destituida de todo 
fundamento sólidl, y tan contraria á 
los hechos, que me será bien fácil ha-
ceros ver la sinrazón de ella. Hacer 
de una viscera el órgano de una' fa. 
cuitad sensible viene á ser, sobre p0! 
co más ó menos, trasladándonos á 
otro orden de cosas, como si tomáse. 
mos un martillo por una sierra, ó 
un berbiquí por un cepillo de car-
pintero. 
Ahora bien, ¿qué es lô  que movió 
á nuestros antepasados á introducir 
en su lenguaje un modo de hablar 
tan extraño? ^ 
Permitidme que desde luego os di-
ga que antes que ellos ya lo habían 
introducido otros muchos. "Platón, 
que fué, por cierto, uno de los hom-
bres más eminentes do su tiempo y 
de todos los tiempos. Platón, y des-
pués de él toda su escuela, divide el 
alma en tres partos: superior, media 
é inferior. L a superior, donde se en-
gendra el amor del bien absoluto, de 
la belleza absoluta y de las ideas pu-
ras: esta la coloca Platón en la cabe-
za. La%media es donde reside el amor 
de los objetos intermedios; el amor 
de la gloria, de la grandeza, del ho-
ñor: esta la pone en el corazón. La . 
inferior, por último, es la más i baja, ' 
y en ella reside el amor de los obje-
tos materiales y tangibles, y aún 
¿quién lo dijera? el amor con que nos 
amamos á nosotros mismos; y esta la 
coloca . . .¿dónde?— ¡ ah, Señores, 
permitidme que os lóndiga : en el 
vientre! 
Después, andando el tiempo, hemos 
despojado á la cabeza y al vientre del 
derecho' de ser el asiento de nuestras 
afecciones, y dejado solo al corazón 
este privilegio; ¿y por qué? 
Nuestros antepasados al formar su 
lengua es evidente que no tuvieron 
en cuenta para nada la circulación de 
la sangre, pues no se conocía, hasta 
que fué descubierta por el aragonés 
Servet y demostrada sesenta años 
después por Harvey, en el siglo XVII. 
Jamás hicieron nuestros predeceso-
res la disección de ningún corazón 
humano para estudiar sus funciones, 
su estructura y sus tejidos. E l pri-
mero que, á mediados del siglo XVI, 
osó arrebatar á las regiones ^ de la 
muerte un cadáver humano fué Vera-
le, el cual sin embargo no se lanzó á 
desgarrar con su escalpelo aquellas 
lívidas y frías carnes sino en aislado 
retiro y al amparo de la noche, cual 
si perpetrara un crimen. 
Nuestros progenitores eran más sen-
cillos é ingéuuos en la observación 
de la naturaleza, y se contentaban 
con observar en sí que todas las emo-' 
cienes vivas tenían en el corazón cier-
ta misteriosa resonancia. Las pulsa-
ciones aceleradas ó retardadas,^ el ru-
bor ó palidez del rostro, la dilatación 
ú opresión del pecho, el mismo cora-
zón que se ensancha ó estrecha, he 
aquí todas sus experiencias; para las 
cuales no necesitaban del escalpelo 
del.anatómico ni de los tósigos déla 
fisiología. Era y es. por otra parte, 
tan natural el referir esta conmoción 
total del ser al corazón, donde los mo-
vimientos perturlados repercuten con 
más viveza y dominan á la vez la emo-
ción material y la emoción moral, que 
no tenía nada de extraño que estable-
ciesen esta relación, sin cuidarse de 
justificar por consideraciones ulterio-
res su modo de pensar y de hablar 
acerca de la materia. 
E n esta relación 'que realmente exifr; 
te entre nuestros afectos y los movi-
mientos materiales del corazón, es don-
de descansá la base y fundamento del 
papel ideal que han hecho representar 
al corazón^todos los pueblos en todas 
las lenguas. Esta relación la reconoce 
la fisiología, descubriendo á la vez sil 
secreto mecanismo. Veamos de expli-
carlo con claridad. 
(Continuará). 
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Se hacen más de 40 clases de helados diariamoute. Precios módicos. 
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No olvideu que no hay mejor ui más ventilado salón en la Habana. 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un suscriptor.—Hace días, el 28 de 
Junio último, contestando una pre-
gunta de usted hice una cita deicien 
autores inmortales para formar con 
sus obras una biblioteca de literatura 
universal; prometiendo más tarde de-
signar otros cíen autores y poetas de 
primer orden en la literatura españo-
la, antigua y moderna. Véase á con-
tinuación la escogida que hemos he-
cho, sin pretensiones. 
Antiguos.—El Romancero; Juan 
Ruíz, arcipreste' de Hita ¡ Jorge Man-
rique ; Rodrigo Cota; Antonio Gue-
vana ; Juan Boscán; Garcilaso de la 
Vega; Alonso de Ercilla ¡ Dipgo de 
Mendoza; R'Hrigo Caro; Francisco 
Rioja: Fray Imis de León; Fray Luis 
de Granada: Jvan de la Cruz; P. R i , 
vadeneyra: Malón de Chaide; Teresa 
de Jesús; Juan de Avila; Miguel Cer-
vantes; Fernando Herrera; Francisco 
de la Torre; Calderón de la Barca; 
Lope de Vega; Lius Vélez de Gueva-
ra; Diego Saavodra Fajardo; Eli pa-
dre Isla. Agustín Moreto; Juan Ruíz 
de Aiarcón; Pupercio y Leonardo 
Argensola; Tirso de Molina; Vicente 
Espinel; Antonio Solis; Mateo Ale-
mán : Cristóbal Castillejo. ¡ Juan de 
Mariana ¡ Francisco de Quevedo ¡ Jua-
na Inés de la Cruz; Francisco Monea-
da; Guillén de Castro. 
Modernos.—Nicolás y Leandro Mo-
ratón; José Cadahalso; Melendez 
Valdés; Manuel José (Quintana; Juan 
Nicasio Gallego; Ramón de la Cruz; 
el Padre Feijóo; Alberto Lista; Do-
noso Cortés; Antonio Capmany ¡ Gas-
par Melchor de Jovellanos; Serafín 
Estebanez Calderón; Mariano José de 
L a r r a ; José de Espronceda; Antonio 
García Gitiérrez; Bretón de lo Herre-
ros; Ventura de la Vega; Jaime Bal-
mes; Modesto Lafuente; Juan E . 
Hartzenbusch; el Duque de Rivas; 
Martínez de la Rosa; José María He-
redia. 
Contemporáneos.—Adelardo López 
de Ayala, Moreno Nieto; Manuel Ta-
mayo y Baus; Gustavo Adolfo Bec-
quer; José Zorrilla;' Pedro Antonio 
de Aiarcón; Juan Valera; Gaspar Xú-
fiez de Arce; Jos* María Pereda; Leo-
poldo Alas; José Ixart; Ramón Cam-
poamor; Joaquín M. Bartrina; José 
de Castro Serrano; Carlos Frontau-
r a ; Manuel del Palacio; Manuel de 
la Revilla; Isidoro Fernández Flórez; 
Federico Soler; Marcelino Menendez 
Pelayo; Jacinto Verdaguer; Gertru-
dis Gómez de Avellaneda; Juan de 
Dios Peza; Rosalía Castro de Mur-
guis; Emilio. Castelar; Ricardo Pal-
ma; Juan Montalvc| Juan Zorrilla y 
San Martín; Benito •Pérez Galdós; 
Juan Maragall; Miguel de Unamuno; 
José Echegaray; Angel Guimerá ; J a -
cinto Benavente; los hermanos Quin-
tero ; José Fernández Bremón ¡ Rodrí-
guez Marín: Ricardo de la Vega. 
Podría hacerse una lista de cin-
cuenta 6 cien más, incluyendo á los 
modernísimos que figuran en prime-
ra línea y que de poco tiempo han 
logrado llamar la atención como es-
tilistas; pero lo dejaremos para otro 
día. Con los autores citados podría 
hacerse una verdadera biblioteca es-
pañola ó hiapano-amerlcana, que con-
tribuiría á formar y á depurar el gus-
to literario ¡ y no como se hacen hov 
ciertas bibliotecas de sociedades, con 
libros tomados al azar sin orden ni 
concierto. 
Adelardo.—Amigo mío: la otra vez 
le di media razpn; pero ahora ni un 
cachito puedo darle, y .no quiero discu-
tir un punto que no admite polémica. 
Dice usted que Atleta yAtlántico 
divididos en sílabas han de ser: 
A-tlc-ta. 
A-t!án-ti-co. 
Bueno pues; que lo sepa .todo el 
mundo; me basta con esto. No me 
tomo el trabajo de rebatirlo. 
Y cuando tenga lugar, coja una 
cartilla silabario y vea donde están 
los deletreos bla, ble, bli, blo, blu; 
bra, tra, ola, drá, etc., y dígame si hay 
tía, tle, tli, etc. 
Que se pueden pronunciar las sí-
labras tía y tle no lo dudo; hasta se 
puede estornudar hablando y andar 
patas arriba; pero eso no es fácil 
ni corriente, ni admisible. También 
se puede decir a-rbol y hue-rto; mas, 
la prosodia se ha hecho para algo, y 
este algo es designar la manera ele-
gante, fácil y natural de pronuncia-
ciar bien las palabras, sin violencias 
de sonido, y es más racional decir 
at-le-ta que a-tle-ta, como usted pre-
tende. 
C A T A L A N A S 
Diz que el viejo y soberbio monas-
terio del Cister, palacio y tumba de 
muchos y buenos reyes de Aragón, 
hoy en ruina, mal contenida por par-
cas obras restauradoras de las que 
el Estado es muy avaro, preseutal i 
un aspecto imponente allá por estos 
días de Julio de 1835. En\;«€Tto en 
llamas, asaltado, huroneado, devasta-
do por las turbas lanzadas contra los 
frailes y las supuestas riquezas de las 
tumbas reales, debió parecer pira in-
mensa entre aquellos bosques hoy 
desaparecidos como el poder de los 
reyes y la influencia de los abades 
mitrados del artístico cenobio; pira 
inmensa, encerdida por la ignorancia 
y el sectarismo, factores de un plan 
político diabólico... Los artísticos bor-
dados de la piedra, labor de maestros 
del arte gótico, el soberbio altar ma-
yor, de alabastro, joya del renaci-
miento con que Carlos V honró la 
tumba de sus mayores, las esbeltas co-
lumnas del Palacio de Don Martín, el 
monumento más severo del arte oji-
val catalán, los ricos ventanales, los 
calados capiteles, las puertas policro-
madas, todo era pasto de las llamas. 
Por los largos dormitorios huian los 
frailes atemorizados, mientras las tur-
bas feroces hendían á hachazos los 
sepulcros, dando con sencillos hábi-
tos monacales en lugar de bordados y 
joyas y coronas... Y diz que á media 
noche, horrorizaba ver á la luz del 
incendio, en uno de los ventanales. 
la momia del gran rey Don Jaime, 
con morrión de miliciano sobre la 
frente hendida por la tiecha de Va-
lencia y en la boca una pipa de abru-
zo, negra y mascada... Guimerá, el 
cantor de aquella noche de devasta-
ción y sacrilegio, el apostrofador de 
aquellas fieras humanas, en ^u imagi-
nación de poeta vé á la momia de 
Don Jaime llorando sobre su pueblo: 
" L a momia del rey en Jaume ' 
"fil á ñl está plorant... 
Una mano caritativa, un celo res-
petuoso, recogió los huesos de los re-
yes, principes, y magnates que caye-
ron, por desconocer á los hombres, 
haberse dado perdurable sepultura de 
piedra y los enterró en el cementerio 
de la Espluga de Froncolí. Años des-
pués, los del Conquistador fueron 
trasladados con pompa real á Tarra-
gona. Fué labor fácil sepáralos.: Don 
Jaime, según él mismo dice en su 
Crónica, el gran monumento de la li-
teratura catalana antigua, era "mes 
alt que home nat un palm"; un pal-
mo más alto qiie los demás hombres... 
Pero los huesos de los demás reyes 
tampoco debían hallar reposo en el 
apacible cementerio de la Espluga. 
entre cipreses, malvas y adelfas. E l 
Francolí, por el que apenas corre 
agua, irritóse una noche, de duelo 
para todas aquellas comarcas, y de-
rribando con sus aguas rojas y es-
pumeantes la débil cerca, penetró en 
el sagrado lugar y arrebató huesos 
y cenizas, cuerpos medio consumidos, 
cuerpos enteros aún, cruces, flores y 
leyendas... ¡Ni los hombres ni los ele-
mentos han dejado dotrnir en paz las 
cenizas de los reyes de la Casa Ara-
gonesa ! Tal vez en el otro mundo, 
Juana Enriquez. Juan 11 y.Fernando 
de Antequera, encuentran justos la 
venganza de los hombres y la furia 
de las aguas... 
Nunca es tarde cuando llega. Don 
Jaime I el Conquistador tendrá mo-
numento en su tierra catalana, y se-
pulcro á sus cenizas; los huesos de 
los demás reyes y príncipes, de ri-
cos-homes y magnates, confundidos, 
mezclados en el polvo de la muerte, 
los que quizás en vida se odiaron, 
diijastias enemigas y nobles rivales 
se confundirán en una fosa común, 
que rectificará errores de la historia. 
Tarragona, la rival de Toledo, les 
dará albcrgtie: el gobierno ha vota-
do una cantidad para el mausoleo. 
Cataluña sabrá honrar á sus pasados, 
sin querer distinguir quienes fueron 
sus amigos de quienes fueron sus 
verdugos; Ni se sabrá jamás á cual 
de los reyes ó señores perteneció éste 
ó aquel hueso... Allí reposarán los de 
Alfonso I I el Casto, hijo del conde 
Berenguer y de Petronila, primer rey 
de la Confederación Catalano-Arago-
nesa; allí habrá restos de Pedro I V , 
el del Puñalet, cronista excepcional y 
político sólo superado por Fernando 
I I ; Juan I "1'Ayunador de la genti-
leza", y en cuyo reinado fué la Cor-
te emporio del arte y la poesía ; Mar-
tín, el Humano, cuyo testamento dió 
lugar al acto de mayor civismo y 
respeto á las leyes que ha visto la his-; 
toria: el compromiso de Caspe; allí : 
reposará Fernando úfi Antequera, el I 
protector de Luna v matador del con-! 
de de Urgell, el Desdichado; allí Al-1 
fouso V, el conquistador de Italia; 
allí Juan I I y su esposa Enriquez, de 
laíal influencia, la matadpra del prín-
cipe de Viana; allí Violante de Bar. 
Juana de Foir^ Marina, Beatriz y Ca-
talina de Pimentel; principes de Sici-
lia, de Ñapóles, de Aragón, infantes, 
nobles... Las primeras casas de la no-
bleza española tendrán allí cenizas de 
deudos, quizá del fundador de la es-
tirpe: los reyes de España uno de los 
lundamentos de su dinastía y de su 
gloria. 
, Las obras del mausoleo comenza-
rán en breve. Domenech y Muntauer 
ha ideado el proyecto. E l año próxi-
mo, aniversario del nacimiento de 
Don Jaime el Conquistador, deberá 
maugurar.se. Tarragona puede estar 
satisfecha del honor que le hace Ca-
taluña confiándola el sagrado depó-
sito. Tarragona sitio muy á propósito 
para el monumento. Es el centro de la 
tierra que gobernó y glorificó Jaime 
I : mirando á Mallorca hacia el medio-
día, á Córcega y Ordeña hacia levan-
te ; cerca del. Ebro que trae recuer-
dos de Aragón; junto á Salou, en 
cuyas aguas se inició la orientación 
mediterránea de la política Catalauo-
Aragonesa. 
Roger. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
J U L I O 
Viaje de S. A. R. la Infanta Isabel.— 
Una visita á Vallecas.—En Cuen-
cas.—En Albacete.—En Murcia.— 
E n la mañana de ayer visitó S. A. 
la Infanta doña Isabel, al emprender 
su viaje á Cuenca, el cercano pueblo 
de Vallecas. 
Acompañaba á la augusta dama, en 
su automóvil la marquesa viuda de 
Nájera. 
E n la puerta de la casa que en Valle-
cas posee don Alberto Aguilera, esta-
ba formado el batallón infantil del 
Asilo de María Cristina, que hizo los 
honores tocando la Banda la Marcha 
Real. 
E l automóvil de S. A. se detuvo á 
la puerta de la finca mencionada, y 
allí saludaron á S. A. el señor Agui-
lera, sus hijas, sus hijos políticos y las 
autoridades del pueblo. 
Lgi? hijas del señor Aguilera entre-
garon á la Infante y á la marquesa de 
Nájera magníficos ramos de flores. 
Después de la marcha de S. A., el 
batallón infantil ejecutó con precisión 
admirable diversos movimientos en la 
Plaza de la Constitución. 
Su Alteza fué despedida con entu-
siastas aclamaciones. 
Cuenca 15. 
A las siete y media llegó á esta capi-
tal la Infanta Doña Isabel, que fué re-
cibida con gran cariño y entusiasmo. 
Recibieron á la augusta señora el 
obispo, el gobernador, alcalde y,demás 
autoridades: los senadores D. Mariano 
Catalina y D. Pedro José Cobo, y el 
vecindario en masa. 
Precedida por batidores de la Guar-
dia c^vil. dirigióse la Infanta, en ca-
rruaje, al hotel donde se hospeda, y 
d( Je descansará, para continuar ma-
ñan:i temprano su expedición. 
E n varios puntos del trayecto reci-
bió cariñosas manifestaciones. 
En Tarancón fué recibida por las 
autoridades, y el pueblo la aclamó con 
entusiasmo. 
Su Alteza hizo \ma detenida visita 
al palacio del duque de Riansares, y 
y luego á la iglesia parroquial, conti-
nuando después su viaje á Cuenca. 
Cuenca 17. 
Ha salido la Infanta Isabel en su 
automóvil para Almodóvar, Motilla, 
La Roda y Albacete. 
Kan acudido á despedirla las au-
toridades y numeroso público. 
L a Infanta oyó misa esta mañana 
en la capilla de San Julián, en la Ca-
tedral. 
Anoche asistió al circo. 
Deja limosnas para los pobres y es-
tablecimientc» benéficos. 
Albacete 17. 
A las nueve menos cuarto ha llega-
do la Infanta Isabel. f 
Ha tenido una entusiasta recepción. 
Se hospeda en el hotel Francisquillo. 
Invitó á comer á varias autorida-
des. 
La ciudad está iluminada; en estos 
momentos se dá á la Infanta una sere-
nata. 
Mañana visitará los edificios públi-
cos, recibirá en la Diputación á las 
autoridades y comisiones y por la tar-
de marchará á Murcia. 
Murcia 18. 
Ha llegado Su Alteza la Infanta do-
ña Isabel. 
La augusta dama, á quien se espe-
raba á las seis, sólo ha entrado en es-
ta población después de las nueve de 
la noche, obfdeciendo su tardanza á 
que hubo de detenerse en Cieza y He-
llín para aceptar les agasajos con que 
quisieron obsequiarla. 
E n la puerta de Castilla, hallában-
se esperando á la Infanta todas las 
autoridades y numerosos particulares. 
Después de los saludes y cumpli-
mientos, se organizó la comitiva, re-
corriendo los muchos carruajes que la 
formaban las principales calles de la 
ciudad, en cuyas aceras puede decirse 
que se apiñaba todo Murcia. 
L a muchedumbre aplaudía y vito-
reaba con demostraciones de cariño. 
Frente al Hotel Universal, donde 
se hospeda la ilustre turista, fué don-
de más hormigueba la gente y donde 
mayor entusiasmo hubo, notándose en 
el semblante de doña Isabel, más que 
satisfacción y agradecimiento, verda-
dera emoción. 
Poco después de entrar en el hotel 
recibió la infanta al elemento oficial 
y personajes, de mayor relieve, resul-
tando muy trillante el acto, durante 
el que estuvo tocando una orquesta. 
Mañana, después de almuerzo, sal-
drá doña Teresa en automóvil para 
Orihuela, regresando á esta por la no-
che. 
Viaje de la Reina é Infantes 
Madrid 17.-
De E l Universo: 
Conforme á lo anunciado, anoche, 
en el sudexpreso, salieron para San 
Sebastián Su Majestad la Reina do-
ña María 'Cristina, y para Munich, 
los infantes doña María Teresa y don 
Fernando, acompañados de su hijo el 
iufantito don Luis Alfonso. » 
Acompañan á la reina las marque-
sas de Martorell y Navarrés y el mar-
qués de Aguilar de Campóo, el señor 
Aguilar y el doctor Alabern; y á los 
infantes, la condesa de Mirasol y el 
Marqués de Sanfelices. 
Mucho auto- de las ocho, las damas 
que se encuentran en esta corte lle-
garon á la estación á despedir á los 
regios viajeros. 
Entre ellas recordamos á las du-
quesas de Terranova, Conquista y No-
blejas; condenas viudas de Torrejón y 
Toreno; condesas de la Encina y de 
Aguilar de Inestrillas; marquesas de 
Comillas. Vadilo, Onteiro y Arco Her-
moso, señoras de Orellana, Grinda y 
otras muchas. 
E l Ejército y la Armada estuvie-
ron representados por numerosos gene-
rales, jefes y oficiales de uniforme. 
E l Senado también tenía numerosa 
representación. 
E l Gobierno, con el señor Maura al 
frente, fué á despedir á Su Majestad 
y ¡i sus altezas. 
Del elemento eclesiástico vimos al 
señor Obispo de Sión y al párroco de 
los Cuatro Caminos don Manuel Sán-
chez Capuchino, á quien las damas fe-
licitaban por el creciente éxito de las 
obras de construcción de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Angeles. 
S. M. la Reina y sus altezas se des-
pedían afectuosamente #de las perso-
nas que cupaban la primera de la cuá-
druple y quíntuple fila que formaban 
tantas aristocráticas damas, militares 
y políticos á ambos lados de la sala 
por donde las reales personas pasaron 
al andén, cubierto con el rojo tapiz. 
E n cuando el Infante don Alfonso 
se asomó á la ventanilla del sleeping, 
los jefes y oficiales del regimiento de 
Húsares de Pavía, á que su alteza per-
tenece, desfilaron delante de él, que es-
trechó con efusión la mano de cada 
uno de ellos, y se despidió afectuosí-
simo. 
A l partir el tren resonaron varios 
vivas á S. M. la Reina. , 
E n aquel momento su majestad sa-
ludaba con inclinaciones de cabeza y 
sonrisas cariñosas; la infanta doña 
María Teresa presentaba á su hijo, y 
el infante don Fernando dirigía á sus 
jefes y compañeros de regimiento un 
último saludo de despedida. 
E l Gobernador Civil, señor Mar-
qués del Vadillo no fué hasta el lími-
te de la provincia, porque su majes-
tad la Reina quiso evitarle las moles-
tias del viaje. 
¿ Q u é l e h a c e f a l t a á u s t e d ? 
Si son vestidos de warandol y olán bordados, de point d'sprit, de encaje ó de ñipe, modelos elegantísimos, ó bien telas de alta novedad de 
todas clases, visítenos usted en estos dias y adquirirá estas mercancías flamantes y á la mitad ó á la tercera parte de su valor. 
Jamás se ha visto una liquidación verdad como la nuestra 
debido á lo cual un público inmenso nos visita á todas horas. 
QÜEDAK SOLO DOCE DIAS PARA DAR COMIENZO A LAS OBRAS y en ese tiempo tenemos que salir de la mayor parte de las existencias á 
cualquier precio. VÉANOS. NO DESECHE ESTA OPORTUNIDAD. 
E L C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O 8 0 
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Los amigos le acompañaron aun al-
gunos minutas, pero sin hacerle obje-
ción alguna y admirando su caridad 
y buen corazón. E l artista condujo al 
niño á su casa, le dió de comer, lo vis-
tió y lo dejó descansar algunos días, sin 
hacerle pregunta alguna acerca de su 
pasado ó de su futuro. 
C A P I T U L O X N 
Verner San Jorge no tuvo motivos 
para arrepentirse de su buena obra. 
Cuando León estuvo vestido con decen-
y bien alimentado, presentaba un 
aspecto muy diferente. Su delicado 
rostro enrojeció de gratitud cuando su 
bienhechor le preguntó qué tenía pen-
sado para lualiar por la vida. 
—No puedo ser otra cossa que artis-
:~^respondió el muchacho;—esa es 
1111 uniea vocación; creo que no sería 
nada si no fuese pintor. 
• sencilla historia estuvo pronto 
contada. Sus padres habían muerto, es-
to es, si Carlos y Susana Stonor eran 
sus padres, de lo cual no tenía completa 
seguridad. Lo que sabía de ellos era 
muy poca cosa. Fué perfectamente 
inútil que Verner de San Jorge le in-
terrogase acerca de este punto; dijo 
que se llamaba Carlos Stonor; pero 
que cuando murió su padre, empezó á 
llamarse Carlos Bray. Miró el rostro 
franco y distinguido del popular tenor, 
y dijo: 
—Señor, conozco que me sería muy 
difícil llegar al fín con mis propias 
fuerzas ¡ pero si usted me presta su 
protección generosa, viviré para corres-
pbnderle. Ayúdame usted para que sea 
artista, y mi gratitud será eterna. 
—Te ayudaré,—prometió Verner de 
San Jorge. 
Y cumpHó su palabra. 
Llevó el niño á casa del signor Va-
rini, el célebre piotor. que era uno de 
sus más íntimos .jnigós. Díjole lo que 
había hecho. 
—Xo supongo que me construirán 
una iglesia á mi muerte,—dijo el gran 
tenor;—pero si puedo hacer un hombre 
y un artista de este amable, abandona-
do é inteligente niño, quizás haya he-
cho un bien profundo. Ayúdeme usted, 
Varini. y ver.mos si entre los dos crea-
rnos un famoso artista. 
Xo un bien profundo, sino una cosa 
inmejorable había hecho el tenor. León 
probó bien pronto la verdad de sus pro-
pias palabras, esto es, que era un artis-
ta de nacimiento, y que jamás sería 
otra cosa. 
—¡ Me ha traído usted un genio, Ver-
ner!—dijo el gran pintor al gran can-
tante,—y no necesita cansar mucho al 
maestro. Toda su alma pertenece á su 
arte; dejará su nombre bien puesto. 
—¡Loado sea Dios, que no permitió 
que se muriese de hambre bajo aquel 
pórtico!—observó San Jorge.—Amo á 
ese niño tanto por sus bondades como 
por su talento. 
Xo vivía mucho fuera de su arte; el 
arte era su vida. Xo tenía amigos, ex-
ceptuando los dos generases seres que 
le habían salvado. Xo tenía conocidos, 
y vivía completamente solo. Pero per-
día toda noción .de plaeeres y divers-io-
nes delante de sus pinceles. 
Nadie podía ver ó conocer á León sin 
quererle; se había hecho un puapo y 
esbelto adolescente, con un rostro que 
llamaba la atención por su dulzura y su 
inteligencia. Tenía las facciones de su 
madre, sus rubios y ensortijados cabe-
llos y sus dulces y purpurinos labios. 
Su naturaleza era noble, buena, gene-
rosa : su disposición, aun cuando be-
nigna, era valerosa y espiritual. 
Su tiempo era. pues, para el arte. 
Durante cinco años, trabajó con admi-
rable perseverancia, y entonces su fa-
ma empezó á establecerse. Uno de sus 
cuadros, titulado "Bajo un roble", fué 
aceptado por la Real Academia, y le 
hizo famciso. La crítica dijo que colori-
do tan verdadero imitando la natura-
leza, no se veía con frecuencia. 
Aceptó su éxito con humildad, lo 
cual le dabn doble encanto. Un día dijo 
á su maestro: 
—Xo es posible pintar un pensa-
miento sombrío, una sombra... y sin 
.embargo, la incubo muchos años en mi 
mente. # 
— i Una sombra de qué ?—preguntó 
Varini. 
—De un rostro de mujer; pero 
¿dónde hallarlo? he visto nada se-
mejante entre las mujeres que he tra-
tado, ni cosa parecida en ningún cua-
dro. 
—-¿Y á qué es parecido?—preguntó 
el célebre pintor. 
—Xo puedo explicarlo... paréceme 
que flota en mi imaginación y en mi ce-
rebro como una sombra. Xo puedo ex-
presarlo con palabras; no puedo repro-
ducirlo con colores, y sin embargo, se-
meja ser lo más fácil para mí. E s dul-
ce y sombrío, fantástico como un sue-
ño, y sin embargo, está aquí. 
E l maestro sonrió. 
—¿Qué formas tiene ese rostro, Car-
los?—preguntó. 
León le miró, sonriendo también. 
—Te.ngo una idea acerca ele él,—con-
tes.tó^-E>iOy seguro que cuando yo era 
un niño, ese rostro se inclinó hacia mí 
en la cuna, y se me grabó en la mente. 
He soñado muchas veces con é l . . . unas 
sonriente, otras triste, pero siempre 
amante. La veo más distintamente en 
mis sueñas que en mis horas de traba-
| jo. Algún día lo pintaré, y el mundo 
conocerá lo hermoso y amante que pue-
de ser un rostro femenil. 
E l artista rió. 
—Me gusta oirte,—dijo,—porque vi-
vo tu juventud, Carlos. Cuando yo te-
nía tu edad, fermentaban en mi cere-
bro parecidas ideas. Ahora rae conten-
to con más sobrias realidades. 
León vivía con su amigo y maestro 
el signor Varini. E l gran júbilo de am-
bos era visitar al famoso cantante en su 
hermosísima casa. León siempre había 
dicho que quería alternar la música 
con la pintura; veía una gran conexión 
entre las notas y los colores. 
Una mañana el maestro Varini entró 
ansioso en el estudio. 
—-Carlos,—dijo.—La fortuna llama 
una vez á la puerta de cada hombre. 
Ahora ha tocado á la nuestra, ¿estás 
dispuesto á recibirla? 
—'Para lady Fortuna siempre estoy 
eu casa y dispuesto á recibirla, venga 
por elonde quiera,—replicó festiva-
mente. 
—Viene por conducto de esta carta, 
—dijo el signor Varini,—pues nada me-
nos que el conde de Lauraine, propie-
tario de La soberbia y pintoresca pose-
sión llamada Rainewold, Muchas de 
sus valiosas y autiuas pinturas han su-
frida algún deterioro á consecuencia 
de un desgraciado accidente, y desea 
que me enê argue yo de restaurarlas. 
Ahora, Carlos, para hablarte con since-
ridad, te confieso que tú harías esto 
mucho mejor que yo. Eres un verdade-
ro artista, más á propósito para tocar 
la obra de un genio; tú no puedes equi-
vocarte ni confundir los colores. De-
searía que te encargases de ese trabajo. 
—Tendré mucho gusto, en cuanto 
usted lo desea,—replicó León. 
—Así es. Xo hay aristócrata más ge-
neroso en todo Inglaterra que el conde 
de Lauraine, cuando de arte se trata. 
Será un espléndido parroquiano para 
ti. E u cuanto vea tu talento, induda-
blemente te encargará obra sobre obra. 
—¡Vamos, usted quiere dejarme to-
das las ventajas que le pertenecen de 
derecho! 
—No en verdad. Xo quiero estar fue-
ra de casa mucho tiempo, y el conde 
me dice que hay trabajo para algunos 
meses. Lord Lauraine es muy espléndi-
do; te alojará en Rainewold y te ro-
deará de atenciones y comodidades. Pa-
sarás un buen verano, Carlos. Te acom-
pañaré y haré tu presentación al con-
de. Xo opondrá réplica alguna en cuan-
to te conozca» 
[(Continuará), 
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La justicia en Guanajay 
E u vista de las repetidas quejas que 
de la villa vueltabajera hemos venido 
recibiendo acerca de la administración 
de justicia en aquel juzgado. j>ara cum-
plir nuestro deber de informar al pú-
blico, y si fuera necesario ayudar con 
una seria campaña periodística á los 
agraviados y reclamantes, encomenda-
mos á uno de nuestros redactores la ta-
rea de averiguar cuanto hubiese de 
cierto enjos rumores y protestas de los 
vecinos de Guanajay. 
Nuestra información no se ha valido 
de otros resortes que los extraoficiales 
propios de estos casos. Pero responde- j 
mos de la exactitud de los datos reco-
gidos. 
Y he aquí lo que hemos podido saber 
con exactiitud: 
Entre el personal subalterno de 
aquel juzgado había un escribano muy 
aficionado á retener indebidamente 
canitidades ajenas. 
Enterado de ello el digno jefe de jus-
.ticia señor Landa, ordenó al presiden-
te de la Audiencia de Pinar del Rio 
que hiciera una visita de inspección al j 
tribunal inferior. L a vikta se practicó 
por delegación y la llevó á <íabo un ma-
gistrado de la Audiencia provineiaL 
Pero habiendo sido ineficaz, el pro-
pio señor Landa quiso enterarse por 
inspección personal de la situación y 
prácticas del juzgado, y á Guanajay 
fué dos veces examinando con gran de-
tenimiento todos los .testimoniós que 
acreditaran los hecíhos denunciados. 
Efecto de sus visitas es un expedien-
te completo y acabado 'del que se han 
de derivar responsabilidades crimina-, 
les. 
Hay indicios claros de haberse co-
metido delitos de infidelidad eL la cus-
todia de documentos públicos y de mal-
versación de caudales, y es casi seguro 
que pronto se dictará auto de procesa-
miento. 
Esto es cnjanto hasta ahora podemos 
comunicar á nuestros lectores. 
Una vez más ha sido brillantemente 
probado el celo y buena voluntad del 
señor Landa, que vela diligente por la 
pureza de la justicia en Cuba. 
Los vecinos de Guanajay pueden 
descansar en su rectitud y energía. 
P O R E S O S M U N D O S 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director del DIASIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Ruego á Vd. ten-
ga la bondad de ordenar la inserción 
an ese diario, de la siguiente "Carta 
abierta" al P. J . Viera, en contesta-
ción al artículo intitulado ''José Na-
kens" que apareció ayer en la edi-
ción de la tarde de ese periódico de 
su diracción. 
Anticipándole las gracias, se sus-
cribe de Vd. muy atentamente, Sera-
fín Domínguez, Secretario. 
E l Globo "Patria" 
Durante la revista militar efectuada 
en Longüamps, el día 14 de Julio, un 
espectáculo inesperado vino á distraer 
en gran parte la atención del inmenso 
públioo allí congregado. Este espec-
táculo fué las, evoluciones del globo di-
rigible "Patria." 
Y a los aeronautas militares habían 
desfilado con el globo cautivo ordinario 
haciendo diversas señales, cuando de 
repente proviniendo de Mandón, se 
muestra el largo pez amarillo que por 
espacio de varios días el público de Pa-
rlu ha visto cada mañana voltejear por 
encima de la capital. 
E l dirigible "Patrie" está como ya 
se sabe, provisto de un motor francés 
Panhard y Levassor. Son los talleres 
de Ivry los que cQns'truye/tm para los 
señores Lebandy y para la autoridad 
militar, el motor de cuatro cilindros de 
60 caballos que impulsa el "Patrie" 
desde sus primeros ensayos, y que le ha 
hecho sobrepasar la velocidad de 50 ki-
lómetros por hora. E l régimén de este 
motor es de 850 evoluciones por mi-
nuto. 
Todos los ojos se fijaron sobre el gi-
gantesco aeróstato que bien pronto se 
cierne por encima del terreno de la re-
vista, desfila por delante de la tribuna, 
vuelve para atrás y después de una se-
rie de evoluciones, toma una posición 
perpendicular á la pista de las carre-
ras y pasa rápidamente por encima de 
la tribuna de honor. Desde abajo se 
oian zumbar sus hélices y se admiraba 
la segúr'idad de su mareftia. 
Juventud Republicana Española 
Prado y San José (entresuelos de 
Payrat.)—Secretaría. 
COMISION " P R O N A K E N S " 
\ — 
C A R T A A B I E R T A 
Ai Sr. J . Viera, Presbítero. 
Distinguido señor: Con gran bene-
plácito se ha enterado esta Comisión 
del artículo intitulado "José Na-
kens" que Vd. firma, é inserta el 
DIARIO D E L A MARINA en su nú-
mero de ayer, 
Y me congraetulo mucho al mani-
feste.ir á Vd. que para nosotros, sus 
consecuentes y leales adversarios, tie-
ne un doble valor su ofrenda sincera, 
porque la creemos una justicia del 
enemigo, como Vd. muy bien dice. 
L a "Juventud Republicana Espa-
ñola" al iniciar este homenaje al in-
cansable campeón de la Humanidad, 
se despoja de su condición política y 
á la Humanidad toda hace un llama-
miento. 
Y si bien es verdad, como Vd. afir-
ma, que nuestro compatriota Nakens 
ha sido y es un enemigo endarnizado 
del clericalismo, pero franco y noble 
en sus ataques, no lo es menos, que 
esto no priva á un ministro de la Re-
ligión católica, á observar y cumplir 
en s uparte más esencial y sencilla-
mente hermosa, la doctrina de Cristo 
predicara y de la que sois digno re-
presentante. 
Mas si tenemos el convencimiento 
de que con este acto, solo ha'ceis 
práctica de vuestra Religión, no por 
ello hemos de no considerar su no-
bleza de sentimientos, pues | cuántos 
hay que no imitan vuestro ejemplo! 
Cumplo con grata satisfacción el 
hacer llegar á Vd, el reconocimiento 
de estos sus leales adversarios. 
De Vd, muy atentamente, Serafín 
Domínguez, Secretario. 
E U T I E M P O 
• 
A las once de la mañana, la situa-
ción y dirección de las nubes indican 
alguna probabilidad de lluvia, si el 
viento reacciona un poco. 
En la oficina de la Estación Meteo -
rológica de la República, se nos han-
íacilitado loa sigoientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 7 de 1907. 
Máz, MIn, Medio 
Termt. centígrado. 29.8 2-t.t> 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.42'21.40 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 71 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 764.26 
Id. id., 4 p. m 762. 64 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo * 









E S I o o m . © - t a . 
Presenta casi igual magnitud que 
ayer, con el núcleo algo más brillante. 
De ayer á hoy se ha corrido cerca 
ae dos grados y medio al Este, un po-
co desviado al Norte. 
Las posiciones que va ocupando en 
el firmamento son próximamente es-
tas: 
Día 7 de Agosto A R, 5 h 26' D 16° N, 
n 8 ,, „ A R , 5h35 ' D 18° N. 
L a mejor hora para verlo es á las 
cuatro de la madrugada en Oriente, 
entre las constelaciones de Orion, Ca-
pella', Tauro y Geminis, 
Estas noches próximas al 10 de 
Agosto comienzan á verse las estre-
llas errantes llamadas Perseidas, La 
constelación Perseo de donde irra-
dian, está fil Noroeste del cometa. 
D B C O R R E O S 
Las oficinas de coreos y telégrafos 
de Jovellanos se han refundido en una 
sola, habiéndose nombrado para el 
cargo de jefe local á don Esteban R. 
Díaz, quien disfrutará el haber de 
$1,200. | 
Aumentos de^ sueldos, 
Al jefe local de comunicaciones de 
Marianao, le ha sido aumentado el 
sueldo de $1,000 á $1,200; al jefe del 
Centro ^telegráfico de Matanzas, de 
$1,400 a $1,600; al jefe local de Peri-
co, de $600 á $720; habiéndose hecho 
igual aumento al jefe local de Pedro 
Betancourt, al oficial de la Admins-
tración de Cienfuegos, de $480 á $720; 
al jefe del Centro telegráfico de Santo 
Domingo, de $1,600 á $1,800; al jefe 
de los servicios de dicho Centro, de 
$1,000 á $1,200; al jefe de la Estación 
de Victoria de las Tunas, de $900 á 
$1,000 al jefe de la estación de tele-
grafía sin hilo de laHabana de $900 
á $1,400; al telegrafista mecánico de 
la misma Estación, de $600 á $900 ¡ al 
jefe de la Estación de telegrafía sin 
hilo de Nueva Gerona, de $600 á $900. 
Ascensos. 
Ha sido ascendido á telegrafista de 
tercera del Centro de la Habana, con 
$720, el señor Francisco de la Torre. 
También han sido ascendidos á te-
legrafistas de tercera clase con el ha-
ber de $720, los señores José A. Del-
hon v Rafael Gómez Machado. 
Cede en Jas primeras Cucharadas, tooiialo 
el PECTOBAL de LAEEAZABAL: 20\años 
de éxitos constantes es la nu-jor GAEANTtA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS euaiquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL DE LAEEAZABAL 
es ol medicamento que oitvia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Expros á todas partes por 
Larrazábal Hnos, — Droguería y Earmacua 
"San Julián'', Eicla 99 y Villegas 102, Ha-
bana, 
cl8.l8 alt t2-8 
N E C R O L O G I A 
E l día 4 falleció en Arroyo Blanco, 
de donde era párroco desde hace más 
de medio siglo, el anciano sacerdota 
D. Benito Viladevall y Villaseca, 
quien por sus virtudes y suma bon-
dad, supo conquistarse el cariño de 
sus feligreses. 
Descanse en paz. 
F O B L A S O F I C I A S 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
Licencias 
Se han concedido 45 días de li-
cencia para el extranjero, por enfer-
mo, á don Miguel Bestard, vista de 
la Aduana de este puerto j quince dias 
por igual causa á don Cárlos Viada, 
ppador de la propia Aduana, y un 
mes á don Augusto Sala, escribiente 
de la Administración de Rentas de 
la Habana. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia al 
Cajero Pagador de la Aduana de 
Manzanillo, don Manuel Estrada, 
Traslado 
Oaspar Balerío, ha sido trasladado 
á la policía de la Aduana de este 
puerto. 
A S U N T O S V A R I O S 
G O B I E R N O P R O V I I N C S A E 
E l monumento á Cervantes 
E n el Gobierno provincial se fir-
mará esta tarde la escritura para la 
construcción del monumento á Cer-
vantes, 
Rebaja notable 
E n la subasta verificada hace dias 
en el Gobierno Provincial del segun-
do tramo del segundo trozo de la ca-
rretera vde Hoyo Colorado á Baracoa, 
el Consejo provincial ha obtenido una 
rebaja de siete mil ciento setenta pe-
sos. E l presupuesto era de veinti-
nueve mil doscientos pesos y el pre-
cio de la subasta asciende á veintidós 
mil treinta pesos. 
Dicha rebaja se debe á gestiones 
del general Xúñez, 
E l señor Cubas 
Nuestro estimado amigo D, Manuel 
Cubas García, Vicepresidente de la 
Asociación de Clases Pasivas y perso-
na cuya cultura acreditan largos 
años de profesorado tanto 3n la difí-
cil ciencia matemática como en tene-
duría de libros, nos participa haber 
instalado sus clases en la calle Bue-
naventura 19, C , en Jesús del Monta, 
donde continuará difundiendo el cau-
dal de sus conocimientos entre la ju-
ventud de aquella hermosa barriada. 
Posesión 
E l señor don Antonio Rodríguez y 
Díaz ha tomado posesión del cargo de 
Presidente interino de la Asociación 
Nacional de Pesca. 
Acertado nombramiento 
E l Presbítero doctor don Enrique 
A, Ortiz, ha sido designado para Pre-
sidente de la Junta de Educación del 
Término escolar de Güira de Melena. 
Asociación Canaria. 
E n atento B, L . M, nos partici-
pa el Presidente de la Asociación Ca-
naria de Beneficencia, Instrucción y 
Recreo, don Antonio Pérez y Pérez, 
que dicha Asociación ha fijado su do-
micilio en la casa Teniente Rey nú-
mero 71. 
Falta de alumbrado 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MASIKA. 
Distinguido señor: 
Los que suscribimos, propietarios 
y vecinos de la Víbora, barrio de Je-
sús del Monte, rogamos á usted ,se 
sirva llamar la atención del señor Al-
caide Municipal, por medio de su po-
pular periódico acerca de la falta ca-
si absoluta de alumbrado, que se nota 
en esta barriada, y muy especialmen-
te en las calles de Altarriba y Deli-
cias, siendo así que á nosotros como 
á los propietarios de la Capital, se 
nos cobra el 12 por ciento de contri-
bución, por fincas urbanas, viéndonos 
privados, no obstante, de aquel in-
dispensable servicio municipal. 
No dudamos de que con su exquisita 
bondad nos dejará V. complacidos. Le 
anticipan las gracias y quedan de 
usted atentos seguros, servidores, 
Víctor Fernández, Felipe Salas, José 
G. Lamigueiro, José Rodríguez, Faus-
tino Salas. 
S I N C O M P E T E N C I A 
El Agua Burlada es insustituible para 
las enfermedades del estómago, intesti-
nos, vejiga é hígado. 
S uenorme consumo, prueba de manera 
evidente el maravilloso resultado que es-
tá dando. 
Evita graves dolencias que ocasionan 
la muerte y su precio está al alcance 
de pobres y ricos. 
El depósito se halla en Aguacate 12 4 
y se vende en todas partes. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I B N T B 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Agosto 7 á las 6'20 p, m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Ha causado disgusto en esta ciu-
dad la noticia de que la Comisión 
Consultiva clasifica este Juzgado de 
tercera clase, á pesar de la importan-
cia de la población. Este Juzgado ha 
radicado en el corriente año mayor 
número de n3g«#fos que Holguin, al 
cual se le segrega territorio par* 
Bañes; no obstante elevóse la catego-
ría de Holguin el año pasado. .Vfan-
zaniilo agradecerá al DIARIO influ-
ya con la Comisión Consultiva á fin 
de que aumente la categoría Ot. este 
Juzgado qué con el Registro de la 
Propiedad es la única oficina de 
tercera clase en esta ciudad. 
E l Corresponsal. 
Mayajigua, Agosto 4 de 1907. 
¿Será posible que Mayajigua esté 
condenado por el hado á sufrir toda 
clase de desengaños? 
Cuando empezaba á abrirse en los 
pechos* la esperanza, cuando todos 
alentábamos la ilusión de que se ini-
ciaba para este poblado una vida nue-
va, cuando todos creíamos que en vir-
tud de los proyectos de carreteras so-
licitando la unión de Mayajigua con 
Yaguajay y Chambas, íbamós á vol-
ver á aquellos tiempos de esplendor y 
de riqueza que tanta fama dieron á 
estos lugares, la noticia escueta y fría 
publicada en los periódicos de que la 
nueva ley de organización judicial su-
prime de una plumada el Juzgado Mu-
nicipal establecido en esta desde tiem-
po inmemorial, nos han dejado sumidos 
en profundo desconsuelo. 
Mayajigua, que por sus fértiles y fe-
races terrenos, por su posición topo-
gráfica y por la soberbia cosecha de 
tabaco que ha rendido en estos últimos 
años, empezaba á llamar la atención 
de los hombres de negocios que expo-
niendo sus capitales han levantado fá-
bricas espléndidas, como la del señor 
James Waner, que en su finca "Rosa 
María", ha construido al Estero Real 
una vía férrea para explotar las in-
mensas riquezas agrícolas de este tér-
mino y las de la American Xort Sugar 
Company, que extendiendo sus parale-
las hasta una legua de este poblado ha 
fomentado los feraces campos de ca-
ña que rodean á esta comarca, 
Mayajigua^ que por sus baños ter-
males sulfurosos, cuyas aguas prodi-
giosas han llamado tanto la atención 
de los hombres de ciencia, que por las 
riquezas que representan las minas de 
aísfaito que tanto abundan en sus lo-
mas y que apenas han sido explota-
das por falta de vías de comunicación, 
que por las numerosas escogidas -de 
tabaco aquí establecidas creía llegada 
la hora de reponerse del marasmo en 
que se encuentra desde hace muchos 
años sumida, y cuando creía que se 
le íendía una -mano protectora para 
salir avante en el »eamino del progre-
so, se encuentra que sin saber cuándo, 
cómo, ni por qué, se le suprime el 
Juzgado Municipal. 
¿Es posible esto? ¿Se han fijado 
acaso les señores de la'Consultiva, en 
los beneficios que reporta la supresión 
de éste Juzgado? 
No lo creemos. Mayajigua se co-
munica con su cabecera, Yaguajay, por 
un mal camino, que si es malo en tiem-
po de seca, se hace intransitable en 
la primavera, por los baches, hondo-
nadas y riachuelos que lo cruzan, ¿có-
mo pues, se explica que este término, 
con sus barrios de la Legua, Mabuya, 
el Estero Real, San Agustín y Agua-
da de Pasajeros se vean privados de 
la acción judicial, por la imposibili-
dad material de asistir á ellos? 
Existen en la actualidad en este po-
blado cuatro escogidas de tabaco de 
fuertes comerciantes ¿qué seguridad 
pueden tener esos señores con sus in-
tereses si para interponer una deman-
da tienen que acudir á la cabecera de-
jando abandonadas sus intereses en 
los varios días que se necesitan, para 
^cudir al lugar de la demanda ? 
Y en otro género de ideas, ¿cuán-
to no le representa al Tesoro el gasto 
•de llevar y traer detenidos al Juzga-
do Correccional más inmediato? 
Mediten esto los señores de'la Con-
sultiva, vuelvan sobre sus pasas y no 
sustenten el criterio cerrado de los 
antiguos capitanes generales españoles 
condensado en la fórmula de "orde-
no y mando". 
Én estos momentos, según me ente-
ro, se recogen firmas en todo el ve-
cindario y sus barriadas para una ins-
tancia dirigida á M^, Magoon, en la 
cual se le suplica la revocación de esa 
ley en lo que afecta á la supresión del 
Juzgado Municipal de Mayajigua. 
E n cuanto á asuntos locales, poco 
ó nada puedo decirle, señor Director, 
sino únicamente referirme á los rumo-
res que circulan del próximo relevo del 
jefe del puesta de la Guardia Rural, 
señor Escobar, relevo sumamente sen-
sible en éstas momentos en que más 
falta hace su presencia, pues á su hon-
radez y buen cumplimiento, se deben, 
no solamente la tranquilidad que se 
goza en este vecindario, sino también 
á la pronta extirpación del juego que 
tanto daño ha hecho por estos contor-
nos. 
Por ésto, nada de particular ten-
drá que aquellos que tratan de medrar 
con el sudor del pobre y sacarle el jor-
nal tan duranmente ganado, traten, 
valiéndose de sus influencias procurar 
el traslado de tan digno jefe. 
E n otra seré más explícito sobre 
ciertas cosas que pasan en esta loca-
lidad, 
Cabo Lucas. 
CRONICA DE POLICIA 
A S E S I N A T O Y 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Esta mañana en la calle de Omoa 
entre San Joaquín y Príncipe, se 
desarrolló un suceso sangriento, en 
el que fué víctima una mujer dê  la 
raza mestiza, á quien un individuo 
blando la hirió mortalmente, dispa-
rándole dos tiros de revolver, volvién-
dose después el arma contra sí, con el 
propósito de suicidarse. 
A las detonaciones de los disparos 
acudió la policía, quien recogiendo 
del suelo át la infeliz mujer, la llevó 
al Centro de Socorro del tercer dis-
trito, juntamente con su agresor. 
L a lesionada resultó nombrarse 
Narcisa Uribe, de,27 años de edad, 
y su agresor Francisco Fernández 
Muñoz; éste último presentaba una 
herida menos grave debajo de la 
barba. 
E l estado de la Uribe fué califica-
do de grave y se le remitió al hospi-
tal número uno. 
E l juez del distrito Ldo. Guerrero, 
se constituyó en el Centro de Socorro, 
haciéndose cargo del atestado levan-
tado por la policía, 
Fernández ingresó en la enfermería 
de la Cárcel, en clase de detenido, 
I M P R U D E N C I A D E UN 
CONDUCTOR 
Manuel Tovas Fernández, vecino de 
Cordales 73, al tratar anoche de mon-
tar en el tranvía eléctrico número 25, 
al encontrarse éste parado en la es-
quina de Tejas y en momentos de te-
ner puesto ya un pie en el estribo, el 
conductor dió salida, por lo que el 
tranvía echó á andar, llevándolo 
arrastrado hasta una distancia de me-
dia cuadra. 
Fernández sufrió lesiones en las ro-
dillas y rotura de los pantalones que 
llevaba puestos.^ 
POR J U G A R A L " P I T I N T I N " 
E n el café " L a Unión", calle de Cu-
ba esquina á Amargura, fueron arres-
tados anoche varios individuos que 
según los vigilantes 441 y 942, estaban 
jugando al <'pitintín,, ocupando sobre 
la mesa un peso 80 centavos plata. 
Los detenidos niegan la acusación 
que'se les hace y la policía le exigió 
al dueño del café 100 pesos de fianza 
para poder gozar de libertad provi-
sional y presentarse hoy ante el señor 
juez correccional del primer distrito 
á quien se dió cuenta de este hecho. 
Los otros detenidos quedaron cita-
dos'de comparendo ante dicha auto-
ridad. 
HURTO 
E l blanco Felipe Gallol, fué deteni-
do en la calle de Aguacate esquina á 
Chacón al ir huyendo de la persecu-
ción que le hacía el moreno José P 
E L 
L E A . E S T O ; L E C O N V I E N E 
E l mejor a l imento para los n i ñ o s en esta é p o c a del a ñ o que con tanta rapidez son atacados por la 
gastro enteritis, es la leche esteri l izada h u m a n i z a d a , pues este preparado e s tá c i e n t í f i c a m e n t e des-
provisto de todo germen infeccioso. Todos, ios s e ñ o r e s m é d i c o s la recomiendan. \ 
00000 D e p ó s i t o : A m i s t a d 3 3 . - - T e l é f o n o 1 9 9 0 . U S 
ESTADOS UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
P A R A M A R R U E C O S 
Madrid, Agosto 8 .—El Ministerio 
de Marina ha dado orden de que y 
no salga para Marruecos el acoraza, 
do "Numancia". E n su .lugar hoy 
saldrá el crucero "Rio de la Plata 
L O Q U E P I D E F R A N C I A 
Tánger, Agosto ' 8 .—El gobiem0 
francés ha pedido al sultán de j j ^ 
rruecos lo sigiuente: 
Que las autoridades marroquíes de 
Casa Blanca se pongan incondici0. 
nalmente bajo las órdenes del jefe 
las fuerzas francesas. 
Que sean garantizadas las vidas de 
todos los franceses residentes en pe2 
y otros lugares del imperio. 
Que Marruecos se apresure á pagar 
la indemnización correspondiente por 
el asesinato del doctor Mauchamp. 
Que Marruecos realice cuanto an. 
tes los preparativos necesarios para 
cumplir las reformas que se acorda. 
ron en la Convención de Algeciras. 
N U E V A L I N E A D E VAPORES 
Nueva York, Agosto 8.— E l señor 
Juan P. Didopp, el nuevo Cónsul de 
Méjico en Norfolk, Virginia, anuncia 
que varios capitalistas de su país han 
acordado establecer entre Veracruz y 
Norfolk una línea de vapores que ha. 
rán escala en la Habana. 
Dichos vapores rendirán mensual, 
mente dos viajes redondos y serán 
alistados con todas las comodidades 
apetecibles para el transporte de pa, 
sajeros. 
P R O B A B L E OCUPACION 
D E MARRUECOS 
París, Agosto 8.—Los periódicos lo-
cales se ocupan en discutir la grave 
responsabilidad que ha asumido 
Francia al tratar de garantizar la se-
guridad de los extranjeros en Ma. 
rruecos; dicen que el gobierno fran-
cés se verá probablemente obligado á 
ocupar uno tras otro, todos los puer-
tos marroquíes y quizás también á 
emprender después expediciones pu-
nitivas, viéndose más adenlante obliga-
Armenteros, cochero del Dr. Nicolás | do á seguir ocupando el país, como le 
Gómez Roza, que lo acusa de haberlo ¡ resultó á los ingleses en Egipto. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
Nueva York, Agosto 8.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, 
suman hoy 22,256 toneladas, contra 
29,987 en igual fecha del año pasado. 
V E N T A J D E V A L O R E S 
Nueva Yorlf, Agosto 7.—Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 1.082,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 




Distrito Norte. — 1 varón blanco legi-
timo; 1 hembra negra natural; 1 hembr» 
mestiza natural. 
Distrito Sur. — 6 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Este — 3 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. /— Néstor Quintero. 57 
años, Caracas, Kan Lázaro 15 9, Arterlo es-
clerosis; Avelino Pérez, 6 meses. HabaB» 
Sevilla 141, (C. Blanca) Bronquitis capi-
lar; Moisés Castellanos, 26 años. Guiues 
Genios 12, Fiebre infecciosa; Julio Martí-
nez, 7 meses, Habana, Aguiar 35 Bron-
co neumonía. 
Distrito Sur. —Alfonso Facenda, 6 m«-
ses, Habana, San Nicolás 206, Meningitis 
simple; Carmen Marín. 13 meses id. Mi-
sión 7 9, Meningitis; Rita Martínez, 70 
i años Coruña, Corrales 189, Hemorrogla 
| cerebral; Petrona Miró, 57 años Cuba, Ma 
loja 183, Cálculos biliares. 
Distrito Este. — Julia Valladares, 20 
años, Habana. Sol 108, Tuberculosis P̂ , 
m.; Irene Fernández, 10 meses, Habanft' 
Cuba 130, Castro colitis. 
Distrito Oeste. — Julia Guerra, 2 me* 
ses. Habana, Cerro 691. Bronco neumo-
nía; Guadulape Martínez, 29 años, Bo-
londrón. La Rosa 2, Endocarditis; Ma-
nuel Echavarría/59 años, España C. Be-
neficencia, Reblandecimiento cerebral; 
Agustín Villa, 19 años, España, La COY** 
donga. Fiebre tifoidea. 
RESUMEN 
Nacimientos. , •.• -.• • 1̂  
Defunciones • . . 1* 
sorprendido en unión de otro sujeto 
que se fugó, dentro del gabinete de 
consultas de dicho doctor. 
Gallol. al ser conducido á la terce-
ra estación de Policía, volvió á em-
prender la fuga, pero se le detuvo 
nuevamente en la calle de Prado. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del juzgado Correccional.-
E l compañero de Gallol, llevaba en 
la mano un bulto que, se supone fue-
ra algún objeto que hurtaron. 
A R R O L L A D O POR U N 
AUTOMOVIL 
E n la calle de Dragones esquina á 
Zulueta fue arrollado por el automó-
vil número 31, la bicicleta en que mon-
taba el menor Adolfo Carrasco, su-
friendo éste lesiones leves en la mano 
izquierda. \ 
L a bicicleta sufrió averías y el au-
tomóvil pertenece á la Empresa de 
los tranvías eléctricos. 
E N UNA B O D E G A 
Al pisar una cascara de mango en 
la bodega Obrapía número 122, el 
blanco José Menéndez García, tuvo 
la desgracia de resbalar contra una 
puerta causándose una herida de pro-
nóstico leve con necesidad de asisten-
cia médica. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
Anoche chocaron en la calle de San 
Pedro esquina á Cuna, el tranvía 
eléctrico número 170 de la línea de 
Universidad y Aduana y el carro nú-
mero 2156 que conducía José León. 
Ambos vehículos sufrieron averías 
y tanto el motorista Marcelino Fer-
nández, como el conductor León, se 
acusan mutuamente de ser los respon-
sables del accidente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al estar tapizando las paredes de 
la casa Zanja número 55, el blanco 
Antonio García. Espinosa, guardia ru-
ral y vecino de la expresada casa, tu-
vo la desgracia de caerse de la escale-
ra en que estaba subido, causándose 
una herida en la región superciliar 
izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave. 
CONTRA UNA MODISTA 
Nieves Estevez y León, meretriz, 
vecina de Damas 63, se ha querella-
do contra la modista que reside en 
Con minos 
Cuantos más niños tenga la fami-
lia, más baratas se alquilan las ca-
sas calle 10 núm. 13 v 13 núm. 28, es-
™ i cu i Sxuc u i ina á • ^ 
Bayonanumero 19, de haberle v e n d í - l e \ las mis e iuforffleí 
de un corte de camisón con sus | Aguiar 77 v 79 " 
adornos, que le dió para hacferlo y I » c . 1812 ' <-* 
cuya prenda estima en veinte pesos. | • - ~ ^ 
L a policía dió cuenta de este suce-
so al juez competente. 
L A Z A R I N O S PROFUGOS ' 
Del hospital de San Lázaro se fuga-
ten ayer, lanzándose á la calle desde i 
la azotea de dicho establecimiento, 
los asilados Cecilio Mirabal Toledo, de 
83 años de edad y de malos antece-
dentes y José Guzmán Muñoz, dé 28 i 
años y vecino de Zequeira 2. 
De esta fuga se dió cuenta al juaga-
do competente. 
'POLICIA DEL PUERTO 
D E S E R T O R E S 
E n el muelle de Luz fueron deteni- j 
dos por el vigilante de la policía del! 
puerto Eduardo Corrales, los tripu-1 
lantes del crucero de guerra mexicano i 
"Morelos," Albino San Román y E n - ; 
rique Huerta, que se habían desertado 
del citado buque. > 
Fueron conducidos á bordo por el ci-
tado vigilante, acompáñalo del Cónsul 
de México, 
1 
c a t j s a I 
De muchos trastornos del estó-
mago es la ruasticacióu imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
. Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para mâ 1* 
car regularmente. 0 
Si el estado de la boca se presta ^ 
para ellas, deben preferirse la* i 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn eí laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas» 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de S ¡i 4. 
N E P T U N O 6 7 
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J i lü 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 8 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95 a 95% V . 
Calderi l la. . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es -
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . á 15 P. 
Centenes á 5.53 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.54 en plata. 
Lnises á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 15 V , 
Traslado 
Nos participa el Sr . D. Severino 
L a v i n que desde el Io. del presente 
ha trasladado su escritorio y alma-
cén de v í v e r e s de la calle de los Ofi-
cios n ú m . 40,. al n ú m e r o 62 de la mis-
ma. 
Tabaco en Vuelta Abajo 
Durante la semana ú l t i m a se han 
embarcado por la E s t a c i ó n del Ferro-
carr i l del Oeste en P inar del R ío , 
2,864 tercios de tabaco en rama á la 
c o n s i g n a c i ó n de varios almacenistas 
y fabricantes de tabacos de esta ca-
pital. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 5 del pasado, l a 
sociedad que giraba en Cascaja l bajo 
la razón de S. M a r t í n e z y Oomp., se 
ha hecho cargo de todos sus crédi tos 
activos y pasivos el Sr. D . Saturnino 
Mart ínez , que se propone seguir bajo 
BU "solo nombre los negocios á que se 
dedicaba aquella. 
Con fecha Io. á ú actual se ha cons-
tituido una sociedad que g irará en la 
E s t a c i ó n Flor ida , C a m a g ü e y , bajo la 
r a z ó n de Andreu, Abren y Restoy, 
retrotayendo sus efectos al 10 de J u -
lio, por virtud de la fus ión de los dos 
talleres de aserrío de maderas exis-
tentes en la citada e s t a c i ó n ; los ge-
rentes de la nueva sociedad son los 
señores D . J u a n Andrfeu G . Arxer , 
D . Antonio Abren Obregón , en rapre-
sen tac ión los s e ñ o r e s Abren y Herma-
no y don Jacinto Restoy Pinero. 
Los señores L . Trevi l le y Comp. nos 
participan desde Cienfuegos con fe-
cha 5 del corriente que el sensible 
fallecimiento de su socio gerente se-
ñor D. Leandro Trevil le , en nada al-
tera la marcha de la casa, por estar 
previsto el caso en su escritura So-
cial. 
El "Ship Trust" 
Nada más original y t íp ico que el 
nuevo palacio del Trust que han le-
vantado recientemente en la capital 
británica las compañías de navega-
ción. 
L a inmensa m a y o f í a de los nego-
ciantes americanos que hacen excur-
siones á Europa , se encuentran tarde 
ó temprano en el Cockspur Buildong 
magní f i co edificio que ha abierto sus 
puertas en Londres y donde han sido 
instaladas las oficinas de la Marina 
Mercante, umversalmente conocida 
por el nombre de " S h i p T r u s t " . 
Antes se hallaban diseminados por 
los distintos puntos de la inmensa 
ciudad inglesa las representaciones de 
las divensas empresas de navegac ión 
que formaban el trust; pero ahora, es-
tán reconcentradas en el nuevo edifi-
cio situado en las inmediaciones de la 
plaza de Trafalgar, donde fác i lmente 
pueden i r á adquirir los turistas los 
billetes de pasaje y arreglar los deta-
lles de las excursiones que hagan PQT 
el extranjero. 
E s t a nueva Meca de los pasajeros, 
que vayan á E u r o p a desde el otro 
lado del At lánt ico , ó de los europeos 
que se propongan ir á América , es de 
origen genuinamente americano. 
Los construotores y hasta los mate-
riaLes, tienen tal carácter, pudiendo ci-
tarse como uno de los modelos de la 
arquitectura moderna que se alzan en 
la parte más activa del viejo Londre. 
L a rápidez con que se ha construi-
do ese palacio de las compañías de na-
vegac ión en el transcurso de muy po-
cas semanas, revelan el ca/rácter de 
sus iniciadores, habiendo sido objeto 
de grandes elogios y comentarios por 
parte de ios londinenses: 
S u armazón es de acero, y todos los 
demás elementos de que se componen 
han sido hechos á pruebá de incendios. 
E n cuanto á sus condiciones estéticas, 
nada dejan que desear, constituyendo 
en conjunto y en detalle una de las 
construcicones más bellas del arte mo-




E l vapor cubano ' ' B a y a m o " trajo 
<de Tamipa para los señores Diego Mar-
t í n e z ' y Compañía , 763 novillos, 150 be-
oerrcs, 88 yeguas, 7 caballos y 30 mu-
las. 
U n a Compañía americana reciente-
mente organizada en Chicago, se ha 
dirigido á la Secretar ía de Fomento 
de Méjico, comunicándole que tiene el 
proyecto de invertir en dicho ^ a í s l a 
suma de $3.000,000 en productos agrí-
colas y pidiendo informes sobre algu-
nos puntos que se relacionan con ese 
proyecto. 
L a Empresa pide datos acerca del 
valor de los terrenos propios para la 
siembra en los Estados de Chihuahua. 
Nuevo, León y Durango, y acerca de 
la producc ión aproximada de cada 
acre sembrado de trigo, de maiz y de 
frijol. Inquiere estos mismos deta-
lles acerca de los terrenos de pasto, 
pues s egún parece.la mencionada Com-
pañía tiene intenciones de establecer 
vastos criaderos de ganado. 
Pronto irá á Méjico un represen-
tante de la E m p r e s a que recorrerá los 
Estados fronterizos, con el fin de re-
cabar informes m á s minuciosos. 
La cerveza en Europa 
S e g ú n datos publicados por el Os-
servatore Triestino, la producción de 
cerveza en Austria , durante la campa-
ña 1905-06, fué de 19.500,000 de hec-
tolitros. De esta cantidad se ha ex-
portado* el 7 por 100, ó sea exactamen-
te 1.370.371 hectolitros. Alemania, con 
una producción de cerveza mayor, ex-
porta menos que Austria, sobre un to^ 
tal de 72 millones de hectolitros pro-
ducidos, los alemanes no han exporta-
do más que 931.000, es decir, poco más 
del uno pop ciento. 
E s muy curioso que l a cerveza de 
Munich se vaya extendiendo en el 
mundo, á compás de la d isminución 
que experimenta en la producción, en 
la capital bávara. Y es que con la 
cerveza pasa lo mismo que con el vi-
no: el Jerez, el Málaga, el Champag-
ne .etc., son nombres que expresan un 
tipo y no un origen, salvo en los casos 
de las marcas autént icas . 
Movimiento marítimo 
E L B A Y A M O 
E l vapor cubano de este nombre fon-
deó en puerro hoy procedente de Tam-
pico, con carga general y ganado. 
E L O L I V E T T E 
C o n carga, correspondencia y pasa-
jeros entró en puerto esta mañana , el 
vapor correo americano11 Olivette" 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L T I M E S / 
A y e r sal ió para Matanzas conducien-
do carga de tránsito el vapor noruego 
" T i m e s . " 
E L R O L A N D 
Este vapor a lemán sa ldrá hoy para 
Bremen y escalas. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V ^ T A S EFTX;TTJA_DA3 KOT 
287 sacos café tostado Borinquen, sa-
cos 100 libras, $24.50 qtl. 
375 Id. id. id. 25 id. $25.00 id. 
380 3 manteca pura extra Sol Tjn, 
$12.50 id. 
178Í3 id. id. id. T¡a, $11.87 id. 
265 cuñetes id. id. id. chicos $12.62 id. 
753|3 manteca chicharrón Favorita, 
$11.62 id. 
125 cajas id. extra Sol 1,| de 17 libras. 
$15.00 id. 
115 id. id. id. id., 7 id., $15.50 id. 
95 id, id. id. iu. 3 id.. $16.50 id. 
60 id. queso Patagrás R, H. , $27.00 
quintal. 
700 L | . galleticas María Jacob, 8 11-
bras, $x.45 L . 
500 libras embuchado Tío Morkon, 
$1.25 libra. 
70 barriles cerveza negia Basilisco, 
$13.00 barriles. 
150 c¡. peras Beston, $5.00 (íaja. 
35 id. sardinas sin espinas Universal 
CL ue lOu 4, $1.10 los 414. 
Agosto. 
8—Roland, Breemn vía Cana-
rias. 
» 10—Havana, New York. 
ft 10—Excelsior, New Orleans. 
»»• 12—Val bañera, Canarias y esca-
las. 
». 12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
ii io—Esperanza, New York. 
». 14—Segura, Veracruz y Tampico 
»» 15—La Navarre, St. Nazaire. 
• 15—^Progreso, Galveston. 
»» 16—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
M 16—Coronda, Buenos Aires. 
>• 17—Saratoga, New York. 
17—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 19—Mérida, Veracruz y escalas. 
t, 20—México, New York. 
20—R. María Cristina, Coruña. 
» 21—Dania, Santander. 
25—Virginia. Progreso y escalas 
30—Segura. Canarias y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—Bavaria, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T t E O S 
SALDUAX ^ 
Co«me Herrera, de la Ka t una todoa los 
lunes, alas 5 da la tarde, para . Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos lo» rea ríes, 
á las 5 de la tarde, para Sag îa y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
aesuacha á bordo. — Viada de Zuluet*. 
Puerto de la Habana 
BDQirES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Tampico, en 3 y medio días vapor cu-
bano Bayamo capitán Huff, tonela-
das 3207 con carga y ganado á Zal-
do y comp. 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette) capitán Tur-
nar 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
. Día 8: 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
caac» Olivette. 
Para Canarias y Bremen, vapor alemán 
Roland. 
Vapores de iravesu 
Agosto. 
áS BüJ'JSBAN 
9—Excelsior, New Orleans. 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, New Orieans. 
12— Monterey, New York. % 
12—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York, 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
16—Odenwald, Hamburgo. 
18— Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
19— Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
19— México, Veracruz y escalas. 
20— Dania. Tampico y Veracruz 
21— Havana. N. York. 
21—Saturnina, Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
23—Nordfaren, Hamburgo. 
2 4—Virginia, Havre y escalas, 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
B U Q U E S C O N R E G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés N.ordkap por 
L . V. Place. 
Para Delawaru (B W ) , vapor inglés Ur-
sula Bright por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
D E L 
COMERCIO D E LA HABANA 
De orden del Sr. Presidente se hace 
público que el Centro de la Asociación 
se podrá visitar por el público que se pre-
sente vestido decentemente, durante la 
semana de 7 y media á 10 de la noche, 
quedando la Sección de Recreo y Adorno 
competentemente autorizada para no per-
mitir la entrada al que estime oportuno, 
sin que tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
E l próximo Jueves de 3 á 5 de la tarde 
estará dedicada la visita á los niños, quie-
nes tendrán que ser acompañados debi-
damente. 
E l Administrador de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana manten-
drá la luminaria exterior los días de la 
semana que le sea posible en considera-
ción de que varias personas del interior 
han Edostrado deseos de verla. 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
F . Torrens. 
12965 ' 5t-6 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cnba 
De conformidad con lo que previene el ar-
tículo 49 del Reglamento, cito por este me-
dio & los señores asociados para la Junta 
General Ordinaria que se ha de celebrar el 
Viernes 9 del corriente, í las 8 de la noclie, 
en los salones del Centro Asturiano, supli-
cando la asistencia. 
Habana " de Agosto de 1907. 
Uafael G. Marque». 
Presidente. 
c u n 2-s 
Goi ip i ile Gas i M m M 
DE L A HABANA. 
S E L E E T A B I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abone á los Sres, Accionistas que io 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
eentarse en la caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 1787 8-2 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTÜOS 
CON T K A 1S C B S D I O . 
EstiKatt ea la BtiBia el m [¥ñ 
E S LJs. C A i C A S A S l O K A i , 
J iieve 52 úüo* de existencia 
y es operaciocca caiitiariss. 
C A P I T A L respon-
sable j 4 Í 0 9 5 392-00 
S L N I E S T K U S paci -
dos naeta la .e-
S 1.616.893-23 
-Asegura casas ae camelia y . zoiea. cuu 
pisos ac manuul y musaicu ste mactera y 
ocupaaas por i.aaiilla a 17 y nudio ceuia» 
vos uro español po» iOUU unuai-
•^«gura casas ae mamuo^i^ria. cxt£irír»r. 
mente, con laoiquerla interior ae uiampos-
terta y los pisos lodos oe luadera, altos y 
bajos y ocupados por familia & SJPy medio 
centavos ovp español por iuú anual. 
Casas de mc\deja cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gran loa pisos de madera, ¿aoitadas soiamea 
te por lamina», a 47 y meaio centavos oro 
español por 1U0 anual. 
Cas^sde tatúas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por íainllias 
I á 55 centavos oro español por 100 al año. 
L«oa ediheios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, calé. eic. pa-
garan lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
! uega est& en la escala 12a que paga $l.-iu 
por IGO oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y asi sucesivamente estando eu 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el contlnenia como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. HABANA 55 es-
quina & EMPEDRADO. 
Habana SO de Juuio de 1907. 
C. 1776 ^ 26-lAg. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O ? 
Día 7: 
Par Matanzas vapor noruego Times por 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Empresas Mercantiles 
sr S o c i e d a d e s . 
The Cnban Jal-Alai Company 
SAINT L0UIS 
SECRETARIA 
De orden del Sr, Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para celebrar Junta General en la 
noche del nueve del actual á las ocho 
por meridiano en el local del Centro As-
turiano, encareciéndoles la asistencia por 
tratarse de asuntos de suma importancia. 
Habana 7 de Agosto de 1907, 
E l Secretario 
13042 3t-7-2m-8 
La Société Fínanciére 
. et Inmobllíere de Cuba 
representada en la Habana por el 
señor Francisco E . Salles, ha trasla-
dado su oficina á la calle de Amargu-
e a número 32. 
12850 / 8-6 
The Cuban Central Raílwais, Limited 
ADMINISTP.ACION G E N E E A L 
Sagua la^Granie, Julio 25 deu907 
AViSO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
C I E X F U E G ^ S Y SANTO DOMHVGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guíente itinerario: 
Sirca número 50. 
Noctie 
Llegada Salida 
Cienfuegos. . . . . . . 9.00 
Pf.-mira. . . . . . . . . 9.30 9.3b 
Cruces. . . . . . . . 9.59 10.10 
Lajas 10.23 10.25 
San .Marcos. 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de a! tiabana que corre entre San-
tiago do Cube y Habanc. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, L a -
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua. 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Cuntreraa, Cárdenas, Matan-
xas, CiénegL y V i ] l l u e v a . 
R E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo De-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nd-
mero 17 de lo: F. C. U. de Habana que 
corre de Habana á santiago üe Cuba, y 
se hará con el biguience itinerario. 
Tren numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . .. 4.30 
San Marcos. . . . . . 4.4b 
Lajas . . st ... . . 6.06 5.08 
Cruces. . . . . . . . 5.21 b.'¿Z 
Palmira - . . 5. ¿o ti 
Cieiuuegos. . . . . 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Comerán. 
Administrador General Interiro 
C. 1585 26- l iJ l , 
"£L GUARDIAN" 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en la ReDÚ-




Facilitan cantidades soDre hi-




C. 1777 :6-lAg. 
L 
Las alquiiamcs en üiiesrra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
gnardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas-
tCMlia de los intereaados. 
Para más iniormes diríjanle 
; á nuestra oiicina Amargura 
num. 
C. 3050 78-18My 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
MALA REAL INGLESA 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrfi el 14 de Agosto ü las tres de la tarde 
•1 vapor áe doble hélice 
" S E G U R A " 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española,. Camareros españolea. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 8? tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1% 2} y 3í 
Para VERACRUZ: lí 27.S5—2f 17.25—3; 12,10. ' 
Para TAMPIC O.... l ! 33.15—2í 17.25—3í 12,10. 
Precios en oro español. 
Acudir & sos consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A , 
c 1819 8-8 
VAP0EES CORREOS 
TrasatlMc? 
A N T 2 3 D E 
ANTOKIO LOPEZ Y C* 
E L V A P O R 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá oara 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto 6 las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia p&blloa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
¿os billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
be reciben los documentos de embarque 
basta el dia 17 y la carga á bordo basta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de par-aje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaráfl por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Neta.--Seta CompafLla tiene amena una 
póliza tlotanto, asi paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueucn ase-
gurarse todos los eí-actos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno «o Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se uilmi-
titá en el vapor más equipaje que el declara-
do poî el pasajero en el momento do sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse ásu consignatario 
MANUEL OTADUY ' 
C. 1480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1J!. 
Ccmpape Genérale T m M í p s 
Todos los bultos de equipaje llevaran etl- { 
queta adheri.<la en la. cual constara el ñame- > 
ro de billete de pasaje y «i punto en donao 
este fué expedido y no serán recibíaos A 
Oordo los bultos en los cuales ¿altare esa : 
etiqueta. 
NOTA.—Se «rtvierte a los menores pasaje- ' 
ros que en el aauelle de xa Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del señor ' 
^antamarlna, diiii¿2stos a coaducir el pa- ¡ 
seje a bordo, meuiante el p«.go de VKINTB i 
CKNTAVOS en ciata cada uno. los días de ! 
naitdi desde las dios basta las dos ae ta 
tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
cbina la víspera y el £I« á» la salida, basta 
las diez de la maham. 
ni ira m \ m í 
E l cómodo y rápido vapor a lemán 
" R O L A > l > " 
saldrá de este puerto fijamente el día 8 
de A G O S T O á las 2 de la tarde D I R E C -
T O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria , 
PARA CORUÑA 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO KNTKEPÜiáNTE 
4 precios módicos. 
V A P O R E S CORREOS 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(ii *mourg Amefuian JAne> 
Vapor correo alemán 
1 3 A . J N T X A 
Saldrá sobre el 21 de Agosto directamente para 
SANTANDER (España) BWRE (Francia) y m m m ( I f e n ú ) 
Pasaje en tercera clase |_29.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
CADitán PERDR1GEON 
Este vapor saldrá dilectamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A ' T T A N D E R 
y S A I I í l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para díanos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 1.4 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciaajneate amarrados y sollados. 
De más pormenores informaré su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-24 Jl 
Vapor correo alemán 
Hay cocina y camareros españoles 
N O T A . — P a r a mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de San José. 
^Para más iuformes dirigirse á sus consigna-
SCHWAB Y TI Ll.M A>. \ . 
-*9*n*ÍQ 220—San Ignacio nfin. 76, írea-
* la Pía». Vieja, Habana. 
Saldrá sobre el 3 de S E P T I E M B R E directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U J B G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase |29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
^ ^ L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un aao, nada. 
P r e c i o ^ d e p a s a j e e n 1 ! y 3 * c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
V a p o r e s L c o s t e r o s . : 
m m u OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
&. e n C 
SALIDAS DE LA M í U 
durante el mes de Agosto de 1907. 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gritis, desda la Miibiaa. 
Se adnnte carga para casi todos ios paertoi de baropi, durA.mjrÍ3i, \ fr ic i 
lia y Asia-
Para más detalles, informe s, prospectos, etc 
Austra-
Correo: Apartado 739 . 
9-25 Jl 
, dirigirse á sas consisnatario?. 
HEILBUT r HASCH. 
Cable: U E I L B C J T . H A B A N A , San Ignacio 6 4 
C l ió» 26-1 Aje. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi ta^, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , 31ajar í , B a r a c o a , O u a n t á u a m o 
g u l o á la ida) y :Saucias:o de Cuba . 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , .Mayan, B a r a c o a , G-uanrauauio 
(polo a la idai y Satit ia^ude <Juu<*. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i ta , B a -
ñ e s , ¡áagua de Táua .a io , G n a u t á u a -
mo y Santiago de C u b a , returna,u(to 
por Buracuu , ¡saerua de T á n a m u . G i -
b a r a , B a u e s , V i t a , G i b a r a , uueva-
luente, y H a b a u a . 
Vapor NÜEVÍTAS 
Sábado 24 a las ó de la taris. 
P a r a .Nuevitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u c a u a m c 
(BOÍO á la idaiy etau&ciayo do CUUA. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 31 ú las ó ds la tarde. 
P a r a Nuevitas . P u e r r o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , Guantauaruo , 
• >••»;<» a la ida) y Saut ia^u de C u o a . 
Vapor COSME DE HERRERA ' 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela tic Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinacióu con el 
"Cuban Central Kailway para Palmira. 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagda y vicerersa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . . 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.30 
Mercadería. . . ' u.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira á, $0.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas a 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á o.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Gil Reflning Company", y la "Nue-# 
va Fübrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo ¿ los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo quo 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la reoponsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqvi-
sitos. 
•Ha-cmos público, para general coñocl-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio ue los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque coa 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 1481 Tg-UL 
V u e l t a A b a j o S^sTcoT 
E l Vz¿or 
Capitán Montes de Oca 
baldrá de Batabanó todos I03 LUKiCS 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y ítO de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALIJS'A DE GUANB 
(Cor. trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á las a de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guieutes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Vilianueva. 
Para más' informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C- KS2 78-1JL 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A i l 
C a p i t á u Ortube 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t K S : 
E e m zulneía y Qáilz m . 2) 
clOao 20-22 J i 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de la tarde—Agosto 8 de 1907 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Hablemos de bodas. 
E l tema es largo, inacabable. ( 
Ayer, en su leída crónica de La Lu-
cha, daba cuenta el joven y simpáti-
co confrere Lorenzo Angulo de las bo-
da<s que están concertadas para Agos-
to. 
Helas aquí: 
" E n la segunda quincena de este 
mes. celebrarán sus bodas, la delica-
da y graciosa señorita Caridad de 
Alamo, con su elegido, el apreciable 
joven, señor Antonio Cosculluela. 
Un hermano de ella, José Ignacio, 
también unirá su suerte—por la mis-
ma fecha—á la de la encantadora se-
ñorita Felicia Ramos Almeyda. 
Para el día 26 está anunciada la bo-
da de la hermosa y bella señorita Ge-
nerosa Tabernilla y el apreciable jo-
ven Osear Fernández. 
Sarah Miró, una joyita del Cerro, 
tan ideal y tan simpática, tiene tam-
bién fijada su boda con el distingui-
do oficial de la Guardia Rural, señor 
Tomás Armstrong, antes de que lle-
gue el día 31." 
Sobre esta última puntualizaré di-
ciendo que se celebrará la primera de 
todas, puesto que está señalada para 
el miércoles de la semana próxima, á 
las nueve de la noche, en la iglesia del 
Cerro. 
|Qué linda novia. Sarita! 
Y finalizará Agosto con el matri-
monio, el mismo día 31, de una espiri-
tual y graciosa señorita que así cele-
brará su fjesta onomástica. 
Y a lo sabrán ustedes... 
No seguiré adelante sin copiar pri-
mero una tarjeta que recibo dede la 
lejana república de Costa Rica: 
Dice así: 
— " E l General Ricardo Streber y 
Ana de Streber tienen el honor de 
participar á usted el próximo enlace 
de su hija Luisa con el doctor Barto-
lomé Marichal Mora." 
La tarjeta está fechada en Julio. 
E l doctor Marichal, Cónsul en la 
Habana de las repúblicas del Ecuador 
y Salvador, cuenta entre nosotros con 
amigos numerosos que se congratula-
rán vivamente con la^ noticia de sus 
bodas. 
Yo, interpretando el deseo de to-
dos, me apresuro á hacer votos por su 
felicidad. 
De viaje. 
Arturo Fonts. el elegante cluhman, 
tan amable y distinguido, tiene toma-
do pasaje en el vapor Ha vana, que sa-
le el sábado con rumbo á Nueva York. 
No regresará hasta el otro año. 
• * * * 
Dos invitaciones recibo. 
Una es de la sociedad E l Progreso 
para la velada que ofrecerá en sus sa-
lones la noche del sábado. 
Velada que finalizará con baile. 
L a otra invitación viene desde Co-
jímav y es para la matinée que ae ce-
lebrará el domingo en el lindo hotel 
Campoamor. 
Matinée para la que se ha hecho 
una gran invitación entre el smart ha-
banero. 
Promete estar animadísima. 
* 
« * 
A propósito de Cojímar. 
E l pintoresco y antes olvidado case-
río va en camino de presperidad cre-
ciente. 
Ha empezado á construirse el muelle 
y pronto darán principio las obras de 
edificación de la glorieta del Cojímar 
Yacht Club. 
Glorieta que se internará en el mar, 
•al estilo de la del Club Xaútico de 
Santiago de Cuba, aunque, según mis 
informes, sin tanta capacidad como 
ésta. 
Mr. Magoon, que pasó la tarde del 
domingo último en Campoamor, ha 
prometido activar les trabajos para la 
conducción del agua. 
Con ésto, y una comunicación fá-
cil, que no tardará en conseguirse, lle-
gará Cojímar al grado mayor desflo-
recimiento. 




Llegó ayer de Xew York, á bordo 
del Havana, el distinguido joven An-
tonio Mendoza. 
Sea bienvenido! 
Tomo en mis manos el álbum dp una 
señorita de Cienfuegcs, la bellísima 
Dulce María Roqueta, y de sus pági-
nas entresaco esta flor: 
> L a mujer que en este mundo 
virtud y amor atesora, 
mirando al cielo, sonríe, 
mirando á la tierra, llora. 
Carlos Ciaño. 
Sigue postrado en el lecho, sin que 
el mal que le aqueja ceda un solo ins-
tante, el buen amigo y simpático con-
socio de la empresa de Albisu, señor 
Valdés López. 
Los amigos de Berardo, que son 
muchos, y en la prensa, principalmen-
te, acuden á diario á enterarse de su 
estado. 
Todos, identificados por igual de-
seo, hacen votos por su restableci-
miento. 
Y que sea pronto, que sea completo. 
Acerté á ver anoche, en una de las 
galerías de la Asociación de Depen-
aientcs, á urna linda amígnita que visi-
taba el nuevo palacio del Prado. 
—Todo es .suntuoso—me dijo. 
Oyó esas palabras un simpático 
miembro de la Sección de Recreo y 
Adorno y se dispuso galantemente á 
acompañar á mi amiguita para mos-
trarle una de las dependencias más ele-
gantes de la casa. 
Es el salón de señoras. 
Allí, en una estancia decorada con 
lujo y con gus'to, veíase un tocador, 
donde entre irascos, estuches y cajitas, 
resaltaba el rico, suave y delgadísimo 
jabón d é l a Toja, el jabón que hoy se 
diputan todos cuantos convencidos de 
sus cualidades no l̂o sustituyen ya por 
otro alguno. 
Como que está de moda. 
Esta noche. 
L a retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón con un 
programa donde se suceden selectas 
piezas de . concierto. 
Es noche de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy 8 de Agosto, función por tandas. 
L a p a t r o n a d e l R e g i m i e n t o 
L a v i d a a l e g r e . 
L a (/ente s e r i a . 
•!! ^ llB— : 
NOCÍIBS Teatraie 
A í b i s u 
E l calor era poco menos que inso-
portable, pero no fué obstácuiS para 
«pie la sala do Albisu se viese nutrida 
tle público bien numeroso que acudió 
á escuchar las bellezas musicales que 
encierra la partitura de E l Milagro de 
la Virgen. 
Pocas veces se ha conseguido, como 
ocurrió anoche, que en una obra gran-
de resulte armonía de interpretación 
desde las primeras partes á ios coros. 
Cada uno en su puesto, ajustándose de 
inimitable modo á la orquesta y po-
niendo interés, nada común, en el tra-
bajo, salió un Milagro de la Virgen 
digno por todos conceptos del mayor 
encomioj y acreedor al aplauso decidi-
do que el público no regateó en justi-
cia. 
E l público gusta de obras que, 
como el Milagro de la Virgen, á una 
buena confección une el libreto un 
profundo alcance moral que despierta 
el sentimiento generoso. 
Las bellezas de la partitura, sabia-
mente dirigida por el maestro Julián, 
fueron escuchadas con religioso inte-
rés. 
Consuelo Baíllo cantó muy bien y 
fué aplaudida; no menos aplausos re-
cibieron <la Duatto y la Biot, así co-
mo los señores Casañas. Arozamena, 
Escribá, Palomera y Saurí. 
Esta noche vuelve á escena La Pa-
traña del Hrgimiento, seguramente la 
obra más aplaudida de la temporada. 
Todo cuanto sean aprestos militares, 
banderas que refresquen el sentimien-
to patrio, y músicas cuyos compases 
pongan á prueba la marcialidad de 
las tropas, entusiasman fácilmente y 
provocan ovaciones como las que se 
han tributado á La Patrona del Regi-
miento. 
E n segunda y tercera tanda La vida 
alegre y La gente seria. 
Los ensayos de E l diablo verde actí-
vanse todo lo posible para dar paso á 
otras muchas obras 'que la Empresa 
tiene en cartera. 
Enfermedad tan rápida como inespe-
rada ha conducido al sepulcro á la je-
ñora Concepción Reyter, modestísima 
tiple que hace poco hizo su aparición 
en Albisu con La edad de hierro. 
Hija de un celebrado actor, vivía de-
dicada á los quehaceres del hogar y á 
los cuidados de dos preciosas niñas, 
huerfanitas desde ayer, hasta que exi-
gencias de la vida la obligaron á ganar 
el diario sustento. 
Quien como la eterna desaparecida 
era bella, jovni y .buena, uniendo á es-
tos tílulcs el soberano de amante ma-
dre, bien puede decirse que ha marcha-
IA OCASION LA PINTAN CALVA 
Y como además de esto no se presenta con mucha frecuencia, sobre todo, 
la ocasión de adquirir onzas á 8 pesos, conviene que las familias todas de la 
Habana no dejen pasar por alto lu aportnnidad que les brindamos de surtirse 
de magníficas telas, exoléudidos vestidos, etc., etc., por menos de la mitad 
oe su valor. 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N E S V E R D A D , pues las reformas que aquí se 
narán nos obligará darlo todo á como quiera. 
¿ V C o r r o o d e ! P c t r ¿ s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 1TG4 • 26-1 Ai, 
do del campo del Arte directamente á 
la Gloria. 
Un recuerdo para Concepción Rey-
ter; la expresión de mi condolencia pa-̂  
ra sus familiares: un beso para sus des-
graciadas hijitas que cruzarán el pára-
mo de la vida privadas de ese único 
apoyo que presta el calor de una ma-
dre. 
TRASPUNTE. 
M a r t í . 
Desde e.sta noche hay espectáculo 
nuevo en este fresco teatro. 
Variedades extranjeras en unión de 
un gran cinematógrafo Pathé, por tan-
das, á 20 la luneta y 10 tertulia. 
Debutan esta noche la eoupletista y 
bailarina francesa Helene d' Horlys, el 
trio Stubberfialds, acto de trapecio', y 
Montrose, acto cómico de equilibrio. 
Las vistas son todas de Pathé, reci-
bidas del agente de dicha casa en New 
York. 
' Habrá des tandas diarias y tres los 
sábados y domingos. 
Se esperan nuevos actos de varieda-
des en el vapor del lunes. 
TEATRO MARTI 
HOY — J I K V E S 8 — HOY 
¡ ¡ DEBUTS!!—Yariedades—; ¡DEBUTS!! 
\illp d'Horlys, Coupletista y bailarina 
francesa. — El Trío Stubbelfield. — Acto 
de trapecio — 1 acto acrobático por Mon-
trose y Vistas Phaté. 
L U N E T A ZOcts., T E R T O L I A 1 0 cts. 
B a s e - B a H 
Esta tarde 
En la tarde de hoy, á las tr.-s, se 
llevará á cabo el segundo desafío de 
la serie de "Almendares" y "San 
Francisco". 
Es de esperarse que esta encuen-
tro sea tan interesante ó más que el 
del pasado domingo. 
Gonzalo Snchez 
Este aplaudido player ha llegado 
ayer procedente de los Estados Uni-
dos.-. 
Gonzalo jugaba en el "Brooklyn 
C " , donde también figuran Molina y 
Padrón. 
Sea bienvenido. 
Til-adores á larga distancia 
Del campoKlel ''White Sox" vien? 
la reclamación de que dicho club tie-
ne en Pat Dougherty un lanzador de 
bolas que compite con los batidores 
del record. E l manegar Jones asegu-
lra que DougHerty puede ganar al 
primer tirador de pelota del mundo. 
En una prueba Pat tiró la pelota des-
de la goma hasta el tablero del scor3, 
dos veces seguidas, una distancia de 
117 yardas. Practicando un poco la 
lanza á 120 yardas y una vez en Bos-
ton la tiró á 332 yardas. 
Durante mucho tiempo John líat-
field ha mantenido el record de 133 
yardas. 1 pié y 7% pulgadas. .Ed. 
Grane, d.el New York, en 1884, la ti-
ró á [35 yardas. Larry Twitchell ha 
batido este record por dos yardas. 
Jimray Ryan afirma que Chfane lanzó 
la bola á una distancTa dé 139 yardas 
en Pendleton, Ohio. Ed. Willianston, 
"short stop' del "Chicago", lanzó la 
pelota á 133 yardas, 10i¿ pulgadas, 
en Cincinnati y se llevó una medalla. 
Nueva enfermedad 
Jack Kennedy, uno de los más fa-
mosos "pitchers" de la Liga "Ohio 
and ^Pennsylvania" está padeciendo 
de una nueva enfermedad contraída 
en el ejercicio de su profesión. 
Kennedy que venía sulriemlo de 
brazos y hombros, acaba de ser reco-
nocido por los médicos quienes mani-
fiestan que los músculos de la espal-
day da los hombros los tiene #tan ex-
traordinariamente desarrollados, que 
ha lanzado una costilla fuera de su 
lugar. Kennedy fué operado, la cos-
tilla ha sido puesta en su sitio y au-
guran los galenos que cuando sane es-
tará más fuerte que nunca. 
Notas varias 
Hasta el 21 del pasado mes. ocupa-
ba A primer puesto de los pitchers 
de la * Liga Nacional, el célebre 
Brown, del "Chicago", con 13 juegos 
ganados y 2 perdidos . E l segundo lu-
gar lo ocupaba Lungren, del mismo 
club, con 11 ganados y 2 perdidos. 
En la Liga Americana ocupa el 
primer lugar Donovan, del. * Detroit" 
con 10 ganados y uno perdido; ¿1 se-
gundo puesto correspondía á Smith, 
del "Chicago", con 16'y 4, respecti-
vamente,' 
De los "batsmen", se encunitra en 
primer lugar Wagner. del "Pitts-
hurg-'; Ma^áe, de! "Filadelfia" y 
Lumley, del "Brooklyn", de la Na-
cional; y de la Americana, Miles del 
'St. Louis"; Crawford del "Detroit" 
y flick del "Cleveland". 
E l célebre Lajoie del "Clev-land", 
se encunetra fuera de juego por es-
tar herido de "spike" en un pie. 
Hay difsrentes. opiniones respecto 
de quien sea el mejor jugador en los 
Estados Unidos. Sinembargo,pueden 
contarse en este orden: Lajoie, Wag-
ner y Chance. 
E l jiic'go más rápido de base ball 
que se ha celebrado ha sido uno que 
tuvo efecto en Atlanta, entre cí club 
de este nombre y el "Shewport" y 
duró 44 minutos. Se jugaron 5) in-
nings completos. 
L a tirada de catch?r hacia segun-
da tratando de evitar que le roben la 
base, alcanza una velocidad de más 
de 80 millas ñor hora. 
Se calcula que un picher lanza lOó 
bolas por cada juego, sin contar las 
que tira á las bases y los de práctica; 
si á cada tirada de estas le calcula-
mos por lo menos 150 pies, tenemos 
que un pitcher en el transcurso de 
un desafío, podría alcanzar la distan-
cia de cinco millas. 
Mendoza. 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
Desde S2 raería docena. Jispeciali-
dad de Otero, Colominas y Opa. 
32, San Rafael 32, 
Teléfono 1448. 
Obras recibidas por el último co-
rroo en L a Moderna Poesía, Obispo 
133 y 135^. 
Ilano-Book, ó manual para maqui-
nistas navales, por Thomas Reed. 
L a máquina locomotora, por E . 
Sawage. 
Patología Externa, por E . Forgue. 
. Diccionario general de agricultura, 
por J . T. Muller. 
TEATR^.—En el Nacional pondrá 
hoy en .escena la Compañía Burón-Ca-
sado el melodrama E l registro de poli-
cía ó Las dos huérfanas. 
E n Payret dos tandas de vistas cine-
matográficas y la despedida del Rey 
del Alambre y la señorita Margo.t. 
Al'bisü. 
De tres tandas consta la función de 
esta noche. v 
A las ocho: La patrona del regi-
miento. 
A 'as nueve: La vida alegre. 
A las diez: La gente seria. 
E n Martí, Vaudeville. 
Variedades europeas y americanas, 
coupletistas, vistas, etc., etc. 
Y todo en tandas, á veinte centavos 
la entrada con su luneta correspondien-
te, por cada tanda, desde luego. 
L a tertulia, un real. 
E n Actualidades cuatro tandas con 
las nuevas películas y el debut de la 
coupletista Rosita Gil. 
Y en Alhambra dos tandas. 
Va en la primera El triunfo del obre-
ro y en la segunda La india palmistct. 
Nada más. 
LA tíENIZA FRIA.— 
Muertas cenizac-, cuda vez jjue $3 veo, 
río sS por qué, suspiro tristemeníe; 
¿será quizás que en vuestra historia leo 
la de mi antigua didha y mal presente? 
Que árbol fuisteis gentil apénas creo; 
después el rayo os abrasó inclemente, 
y de la ardida rama y tronco feo 
leves despojos quedan solamente. 
Así mi estrella, al maltratarme impía, 
dejó de mis venturas ilusorias 
sólo recuerdos en la mente mía. 
Y cuando muere nuestro claro ¿ía, 
del bien perdido y las pasadas glorias 
¡ayWos recuerdos son ceniza fría. 
Ventura R. Aguilera. 
MACLEAN EL SECUESTRADO.—El Kaid 
Sir Harry Maclean, de quien tanto se 
ha'bló días pasados con motivo de su 
cautiverio por el bandido marroquí, el 
Raisuli, es un hombre 'dotado de extra-
ordinaria fuerza muscular. 
E n cierta ocasión oyó á varios ofi-
ciales de la guardia que conversaban y 
uno de ellas decía : 
—8i los inglesies vienen los espanta-
remos como si fuesen moscas. 
E l Kaid tranquilamente se dirigió al 
que había hablado, y le dijo: 
— E s usted un valiente.—Y le alargó 
la mano para saludarle. Entonces co-
giendo la mano dentro de la suya, la 
apretó hasta el punto de hacer saltar 
sangre y que el moro prorrumpiera en 
alaridos. 
—Bien, amigo—le dijo entonces—re-
cuerde siempre que en Inglaterra hay 
unos cuantos millones de moscas igua-
les á mí. 
MOLÉCULA.— 
. Yo no'sé si fué Thailes de Mileto 
ó algún otro filósofo profundo, 
quien dejó demostrado por completo 
(pie un secreto de amor es un secreto.... 
que lo sabe en seguida todo el mundo. 
Juan B. Ubago. 
REINAS MAS IVLTAS QUE REYES. — E s 
digno de llamar la atención el hecho de 
que casi todos los soberanos de Europa 
son de menor estatura que sus respec-
tivas consortes. 
Por ejemplo, el rey Eduardo es dos. 
^centímetros y medio más bajo que la 
reina Alejandra. E l Czar Nicolás I I 
resulta bastante pequeño al lado de la 
Czarina. E l Kaiser es un poco más ba-
jo que la Emperatriz, por lo cual la 
hace sentarse cuando se retratan en 
grupo. E l rey de Italia apenas si llega 
á los hombros de la reina Elena. L a 
reina Amelia de Portugal es un poco 
más alta que D. Garlos. 
Solamente- el rey de Noruega y el 
Príncipe de Montenegro son más altos, 
que sus esposas. 
LA ESTRELLA.— 
La noche estaba sombría: 
triste como una plegaria, 
y en el cielo, solitaria, 
una estrella relucía. . 
Y á mi lado estaba Gloria 
fruto de mis embelesos, 
que ha llenado con sus besos 
de recuerdos mi memoria. 
Y no sé cómo pasó; 
pero sé que de improviso, 
su mirar dulce, indeciso, 
ella en el cielo fijó. 
Y con ternura infinita 
me dijo, inocente y bella: 
—Me da lástima esa estrella! 
Está sola! ¡Pobrecita! 
En silencio la besé, 
y, en tanto que la besaba, 
me pareció que lloraba, 
porque yo también lloré. 
Una quimera sería: 
mas imaginé en mi anhelo 
que la estrella desde el cielo, 
con Gloria se sonreía!. . . 
Bonifacio Byrne. 
UNA TUMBA CURIOSA.—En Coppet, 
junto al lago de Ginebra, existe la 
tumba más extraña del mundo. Fué 
Coppet la residencia favorita de la cé-
lebre Madame Stael y de su padre el 
famoso economista Necker. Al morir 
éste, dispuso que tanto su cadáver como 
el de su esposa, fallecida algunos añas 
antes, fuesen no sepultados por el pro-
cedimiento ordinario, sino conservados 
en una vasta tina llena de espíritu de 
vino. 
Y así continúan los dos cuerpos, 
constituyendo la singular tumba la 
prirucipal atracción del turista curioso 
y de 'buen estómago. 
Tanto empeño mostraba Necker en 
esperar el día del Juicio Final, sumer-
gido en alcoihol, que temeroso de que su 
familia descuidase al correr del tiempo 
j esta última voluntad, legó cierta suma 
al 'ayuntamiento del pueblo, á fin de 
que no faltase nunca espíritu de vino 
en la tina funeraria. 
Esta se encuentra empotrada en el 
suelo de un jardín y cubierta parcial-
mente por un grupo de árboles que hi-
zo plantar allí el Barón de Stael, nieto 
ic Necker. 
DEL OTRO MUNDO.— 
Diz que del planeta Marte 
nos están haciendo señas. . . 
Claro, nos dicen que fuman 
pectoral de La Eminencia! 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche de S1/̂  á 10 /̂. 
en el Malecón : 
Marcha Lorraine, Ganne. 
Obertura i.uy Blas, Mendelssohn. 
Célebre Cavatina, Raff. * 
Seleción de la ópera Siegfred, Wagner. 
Vals Lento, Chopín. 
Trote de Cujallería, Rubinsteiu. 
Célebre Serenata, Schubert. 
Capricho La Herrería en el Bosque, ( g 
petición) Mchaelis. 
G. M. Tomás 
Director. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora se presenta en una paja-
rería devolviendo un loro que había 
comprado desde hacía un mes. 
—¿ Qué pasa ?—le pregunta el dueño. 
—Nada, que usted me ha engañado 
aseguTándome que el loro repetiría 
cuantas palabras oyese y por más que 
le hablo no repite ninguna. 
—'Señora, yo no engaño á nadie. Le 
vuelvo á decir que ese animalito repe-
tirá cuantas palabras oiga. Lo difícil es 
hacérselas oir, porque el pobrecillo es 
sordo como una tapia. 
a s i i i i i i s 
M a i i a i i t i a i ^ C a b r e i r o a " 
L a eficacia curativa de estas 
aguas, sorprendentes por su armó-
nica composición natural, hálla-
se confirmada por la experiencia 





ARTRITISMO, en todas sus maniW' 
taciones. 
E n la DIABETES, reduce la canti l 
dad de azúcar, mitiga la sed, los 
picores y las erupciones. 
Consulte á su médico, respecto á 
la dosis y modo de usarlas. 
D?pósito al por mayor MURALLA 46 
c 13046 t4-7 m4-3 
S N o s u f r a 1 
DOLORES DE MUELAS 
L SESE LA 
® 
FORMULADA POR EL 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERÍAS Y BOTICAS 
t23 -9 Jl 
ALMONEDA PUBLICA 
El Viernes 9 del corriente á la una da la tarde se rematarán en el portal de la Catedral con intervención de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo 22 millares de sobres de papel varios tamaños, para cartas; descarga del vapor Fill Rusa. 
lomillo Sierra 
13101 2d-8-lt-g 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas jnedidas. Objetos de pro. 
mesa de todas clases Velas de cera para la 
primer comunión. O'Reilly 91, Sin.-sio Soler. 
T 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados jr sencillos para Iglesias y casas particulares, 
O'Reilly 91.. Sinesio Soler. 
L A N P A R I T A S PARA MARIPOSAS 
alta novedad con el niño :\x- l'raga, imáge-j nes de madera se acaban do recibir 91 O'Rei-lly 91.—-Slnesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS E N ORO 
para imágenes, se hacen do todas medidas 
Precios muy módicos. O'Reilly 91, Slnesio 
jtoler, 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zado». Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
13044 8t-8 
SE ALQUILAN 
Î os do.} pisos altos »i" la casa calle da Aguiar 112, tntre Teniente Uey y Amargura. Cada piso se compone <ie sala, saleta y pa-sillo, comedor, seis cuartos, «los baños, dos inodoros, cocina y escalera independiente, para la azotea. Otros Informes. En los bajos casa de los Sres. antecón y Comp. en donda están ais llaves. 
13014 alt. 6t-7-6m-7, 
i ¡ G E A T I S Ü 
A1TTJN 
lEATO ACTÜALIMB 
TED A "El NOGAL" 
D E V I C E N T E P . V E R G A R A . 
V i l l e g a s 1 1 3 - V i l l e g a s 1 1 3 . 
E n esa casa encontrará siempre víveres de superior calidad y efectos de 
Canarias de todas clases, especialmente el gofio, queso y vinos. 
HONRADEZ EN E L PESO - PRECIOS MODICOS — V I L L E G A S 113. 
13099 ' 1-8 
C 1 E N M A T C S R A F 0 Y VARIEDADES 
Hoy Debut de la Gaditaoita. 
00000 t4-5 
Kemitinips por co-
rreo, franco de porte, 
nuestro CATALOGO, 
ilustrado con lista de 
precios v al final las 
E S C A L A S Autópticas 
para graduar la vista, 
r^ted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
Dir un L E N T E ó ES-
P E J U E L O arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabricados 
en esta casa. 
P I E D R A S del BRA-
S I L , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
to. Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que verá usted 
en nuestro catálogo. 
f t . G o n z á l e z y Comp* 
OBISPO 54.* APARTADO 1042. 
26-lAíf-C. 1758 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las N O D R I Z A S y 
M A D R E S que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de Jacriandera y 
hacen de una .criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
33101 tl-8 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i i h d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a © p r i n c i p a l e s f a m n a c i a s y s e d e r i á s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Acular y Obrapia. 
usifi t3&-7 J 
EL JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y I lESTAUitANT 
de Francisco C. Lainaz. 
CENAS A 40 m t m i 
todas las noches hasta U L 
HOY: Aporrearte de tasajo, 
Pescndo en blanco. 
Arroz blunco. 
l'ostre, puu y cafó. 
Extra Arroz con pollo 
Hay ^axpacho á tortas hora*. 
Los del campo no olviden que aquí 
lieuen su casa llegando a la Habana. 
ZE^X'-EtCiO 13.- 1 0 2 
Telélono o o ü . Kioja Lainez^ 
laOOO 130_23 J 
M . R O B A I N A 
Acabo de recibir 25 caballos y 2o • 
muías, todos maestros de tiro, los cua-
les daré muy baratos. Carlos I H nu' 
mero 16. Teléfono 1069. 
101. 12949 
" l í l L m G Ü I L L E 
I m o o t e n c l a . - - P e r d í -
d a s s e m m a í e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í * 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e : 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
U TRA^QÜILITAT 
FONDA Y POSADA, OBRAPíAOí. 
11672 128-16 J T ^ ^ 
lupreiu y isterMÜpia it\ DIUIO U LA HUlU 
i . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 8 de 1907. 
ENGLISH PÁGES 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
H a v a n a , A i ( f / u s t 8* 1 9 0 7 
P E R E Z W I L L COMMEMORATE 
Preparations are made to comme-
morate the first anniversary of the 
revolution of August 1906 and the 
DIARIO DE LA MARINA 'remarks in its 
'Actu-alidades. í ha t perhaps, ene year 
having elapsed since the overthrow 
of Palma, the partisans of Zayas 
•vvould feel more at ease under Don 
Tomas that under José Miguel and 
the p|rtisans of José Miguel would 
rather see Don Tomas in the presiden-
cy of the Republic Ugain, than Za-
yas. 
So far, José Pérez, the sage of Ca-
limete, and some others of similar 
views, have better reasons than any 
other inhabitants of Cuba to comme-
morate the anniversary of the revo-
lution of August. And no doubt he 
snll. 
D A N I E L ' S COMET. 
La Lucha surprised us yesterday 
:vnth the following extraordinary re-
%>ort: 
At about 4 o'eloek this morning 
Bres. Ramón Gastón, provincial di-
rector of public works; Sr. Juan Pi-
neda, contractor to build the bridgea 
oVer the Ariguanabano, and Sr. F . 
Travieso Morena, assistant engineer 
in charge of the said works, being in 
San Antonio de~los Baños, observed 
a comet, occuyipg a point in the sky 
between the constellations of Orion 
and The Gemni, about at the intersec-
tibn of lines drawn from Castor and 
Pollux to the horizon, and from Al-
pha to Gama (from north to south), 
in the constellation of Orion. 
It is strange that such a comét 
should not have been announced by 
astronomers before. 
The fact is that astronomers have 
long since observed and studieft Da-
niel's comet (which is the one La Lu-
cha refere to) and the announcemenb 
made by Señores Gastón, Pineda and 
Travieso is nothing startling after 
a l l . 
Yesterday, at the same time Hava-
na was informed that the tlíree above 
mentioned gentlemen had seen the 
comet, Sr. P. Giralt published an ar-
ticle in the DIARIO.DE LA MARINA in 
which he quoted Dr. Stromgrem, of 
Berlín, who in the June issue of the 
Germán scientific magazine Astrono-
mische Nackrickten calculated the 
comet's march announcing that 
it will be at its perihelium on Sep-
temoer 9th. 
The comet was studied also by 
Profesor Daniel, of Princeton (henee 
its ñame) and last month Flam-
marion wrote about it being visible 
to the naked eye in Paris and publish-
ed photographic views in the European 
edition of The New York Herald. 
We believe Señofcs Gastón, Pineda 
and Travieso, merely saw the comet 
and mentioned the fact to a repórter, 
who is responsible for the statement 
that they made a discoVery unknown 
to astronomers. 
"We sincerely regret that the report 
is not right, for San Antonio de los 
Baños is thus deprived of much cre-
dit and glory in the world. No't long 
ago that beautiful town was univer-
sally known, and mentioned in the 
newspapers of Europe and America 
because of the warlike deeds of Se-
verino and Severiano and the cele-
brated conflict of its two alcaldes. 
Certainly the poetic margins of San 
Antonio's river would have been just 
the place for a great astronomical 
discovery and but for the mistake 
made by that repórter, instead of 
Daniel's, the comet would have been 
called Ariguanabo's, a beautiful ñame, 
indeed, composed of a Syboneyan 
and a Castilian word which in E n -
glish by may be translated the river 
of the turnip! 
Pity, pityl 
OLD FOES IN MANCHUBIA , 
READY T O R G H T AGAIN 
Russiajis and Japanese Are Well Pre-
pared With Soldiers and 
A r t ü l e r y . f 
T H E I R R E S P E C T I V E POSITIONS 
Indications Are That Both Sides Look 
Forward to a New 
Stmggle. 
In Manchuria the Japanese hold 
the railway up to Kwahgchengtse 
(Changchun), with 15,000 oíd soldi-
ers, thus eontrolling the province of 
Mukden and part of that of Kirin, 
All the north of the country, includ-
ing the important towns of Kirin, 
H^rbin, and Tsitsikar, is controlled 
by the Russian railway guardsy who 
number over 25,000. • 
Thus both of the recent belligerents 
are on guard in the country they so 
recenfly fought over and are ap-
parently* looking forward to a new 
struggle. i Stores are being aecumulat-
ed and railways constructed. 
The whole Siberian Railway, that 
even as a single track did such good 
service, is to be doubled. A new line 
will be constructed along the banks 
of the Shilka and Amur, to join the 
Ussuri railway from Vladivostok at a 
place called Khabarovsk, after the 
Russian pioneer. 
Russia's annual contingent of 
recruits, enrolled with the acquies-
cence of the Duma, a nationa.l ^nd 
democratic institution, is double what 
it was ten years ago. It now stands 
at over 400,000. 
Japan has increased her army to 
one millón on a peace footing. She 
has created a new artillery, and ¿s 
forming a powerful cavalry forcé'. On 
declaration of .war she can cali anoth-
er miilion Reservists to the colors. 
Notwithstanding the above Infor-
mation the Army and Navy Journal, 
says: 
Treaties of commerce, navigation 
and fisheries between Russia and Ja-
pan were signed at St. Petersburg 
July 28, and a political agreement on 
the general lines of recent conven-
tious between France and Japan will 
follow. 
This will mutually guarantee the 
rights and territories of the signato-
ries and permit Russia to colonize 
peapefully and develop her provinces 
bordering on the Paciñc. 
It is stated that the relat ions bet-
ween the two countries are on such 
a satisfactory J)asis that the reeent 
oceurrences in* Korea exereised no 
influenee upon them. 
Russia, who considers hersélf bound 
by the Treaty of Portsmouth, is con-
tent to give other nations whose hands 
are free a chance to champion the 
cause of Korea if they so desire. 
DRAGO GIVES VIEWS 
ON PORTER PRGPOSAL 
He Explains Attitude of South-Ame-
rican Republics Relativa to 
Question of Debts. 
A correspondent of the European 
edition oAthe Herald, 'writes from the 
Hague: I had a talk with Dr. Louis 
M. Drago, author of the famous Dra-
go doctrine, delégate of the Argentine 
Republic, in reference to his attitude 
upon the Porter proposal reUting to 
what is known as "dettes contrac-
tuelles." 
"Are yon opposed to i t?" 
"No, no," he replied; " I am not 
against the United States and am a 
warm admirer and supporte^ of that 
country. I agree with the principie 
of arbitration, but I hold to the re-
cognition of our proposition sent to 
Washington in» December, 1902, the 
principie of which is the suggestion 
that public debts cannot provoke ar-
med intervention of the oceupation 
of the territory of American nations 
by any of the European Powers. 
"The Monroe Doctrine is admira-
ble, and I am a warm admirer of it. 
- f ' 
but Monroe lived before the time 
when South American republics were 
incurring debts. and he naturally did 
not make provisión for such cases." 
"Then .you wish the Porter pro-
position altered?" 
" I f possible, I should like to see 
au extensión Of the Monroe Doc-
trine. 
"You will vote for the Porter pro-
posal?" 
"With a reserve." 
"But you vote for i t?" 
" Y e s ! " 
"And all the South American re-
publics ?'' 
" A l l ! The vote will be unanimous. 
but with reserves in some cases." 
" W h i c h ? ^ 
"Those of Nicaragua, Colombia and 
Argentina, all of which accept arbi-
tration, but protest against all ap-
peal to forcé. I think the Porter pro-
posal will be found to be much mo-
dified and improved in the drafting 
which is now going on. I think it 
would be improved by provisions 
bemg mide for such matteis as fair 
time being given for payment, ac-
cording to conditions existing in the 
country, and also provisions being 
made for delay in the case of 'forcé 
majeure' preventing payment as pro-
mised." 
THE N A T i V E S OF GUAM 
HOARD AMERICAN GOLO 
Go Without Necessities of Life Hav-
ing Pots of Treasure 
Securily Buried. 
An interesting fact says the Army 
and Navy Journal, has lately come to 
light about the natives of the island 
of Guam. writeS a correspondent in 
Manila. Request has been made that 
the amount needed, fifty thousand 
dollars, to pay government expenses 
at Guam, be sent in paper money ins-
tead of in coin, as has been the cus-
tom heretofere. The natives, it was 
found, on receiving money in coin, 
bury it and go without the necessities 
of Ufe, while having, in some ins-
tances, a godly pot of treasure se-
curely buried in the ground. They 
do not thus valué paper money and 
it is hoped that the natives will now 
expend their wages, "keep money in 
circulation and at the same time im-
prove theii\mode of living. 
CENSOS PREPARATION 
ANO APPOINTMENTS 
Mr. Gannet Busy With División of 
Districts—Appointments Refer-
red to Inspectors. 
The Ward liner Havana, which en-
tered this port yesterday from New 
York, brought a large qvantity of 
materials needful for the taking of 
the eensus. Among xhese were the 
waterproof portfolios to be carried 
-bv the enymerators. * 
Assistant Director Gannet is busily 
engaged in the work ôf dividin# the 
provinces into enumerating districts, 
utilizing for the purpose maps pre-
pared for the former census, corrected 
by more reeent surveys. Mr. Gannet 
expeets to complete this work shortly. 
It is reported that the appointment 
of enumerators will begin about the 
end of the present month. 
The recommendations for appoint-
ments to the places of enumerators 
have been forwarded by the central 
offices to the /respective provincial 
inspectors. Ji -
DEGREE RELATiNG 
T 8 SUMMEH SGHOOLS 
The Teachers Will Be University Pro-
fessors or Others of Recognized 
Learning. . > 
Provisional Governor Magoon yes-
terday signed a -decree, on the recom-
mendation of the acting secretary of 
public instruction, providing that 
summer schools shall be held in the 
places designated by the secretary, 
acting on the recummendation of the 
provincial school superintendents. 
The teachers in these shall be uni-
versity professors or other per-
sons of recognized fiitness, and 
shall be appointed on ±he recom-
mendation of the provincial super-
intendents. Their pay shall be $2-50 
for each lecture. The said schools 
shall open on next Monday and shall 
continué for three weeks. A credit 
of $9,000 is provided for the support 
of the same. 
NEW STEAMSHIP 
Mexican Cónsul at Norfolk Announces 
Pians.—Steamers Wi l l Stop 
Here en Route, 
By Associated Press 
Norfolk, Va., August 8.—Juan 
Didopp, the new Mexican cónsul lo-
cated here, states that Mexican capi-
talists have decided to opérate a line 
of steamers between México and 
Norfolk. The steamers will stop at 
Havana en route. They will make 
bimonthly sailings and have accomo-
dations for passengers. 
uFlor de A. Fernández García" 
M E P T U N O 1 7 O » 1 7 2 . 
f a o t o r y o f U L I Í I v e r s a l f f e t x x a . © -
R. FERNANDEZ & GO.--PROPRIETORS, 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESORKS de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de F a y r e t . 
C 0000 3 Ag 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento cuiativo del artrltlsmo, reu-
tnatlamo, obesidad, neurtUgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas pur medio del Vnasaje y la 
electricidad. Consultas de 1U á 1, Gratis pa-
ira los pobres Campanario 73 bajos. 
12526 26-31J1. 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en parlo^ y eníermedades 
fie las mujeres. Consultas de 1 ¿ 3. Galla-
no 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex- ln terno del Hopital InYernational de 
Par ís .—Pie l y ü n t e r m e d a d e s de la Sangre 
Consultas de 12 4 2. — Rayo 17 
12167 26-23J1. 
Miguel Rodrigues y Anillo 
S I é d i c o - L i r u j a u u 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tubercuioíiis por las iuyecciones de Tu-
bercullna del Dr.. Jacobs (de Bruselas) . 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San Ul-
coias 85. 
12036 78-2 3 Jl . 
DR. ÁfoTONIO M O R E N O T m l Z 
M E D I C O 
Especial ista en enfermedades de la piel. 
Con particularidad '.Lepra y ElefantiaHis."1 
Consultas en su gabinete, calle tíitios nú-
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 á 3 
Qe la tarde. Te lé iuno 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puentes 
Giitnu.-s. Te lé fono 6171. 
11519 26-13J1. 
DOCTOR DEH0GÜ£S. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 8. 
* . G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. — . .—_ £ . 
ANALISIS'DE ORINAS 
%irxI^'bor^torií> "ac^ereológico de l a Cr6nlca-
Jlédico-Quirúrgica de la Habana, áe practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre. leche 
vmo etc . etc. PR^JJO lü5 . \ 
DR. G A L V E Z l ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
V .««teri l idad.—Habana ndmero 49. 
26-lAg. 
D r . J u a n F . O ' F a r r i l l 
ABOGADO 
Agniar 108^ De 12 á 4. 
26-8Ag. 13d»7 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) | l la inscrip-





COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
Í.San Ignacio 50 de 1 ¿«6. Te lé fono 179. 
C. 17l;0 26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79. A g u i l a 91 , altos. 
C. 1767 26-lAg. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Hayos 
X, Rayos Flnsen, e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad E s t á t i c a . Ga lván ica y l a r á d i c a . — E x a -
men por los Hayos X y Radiograf ía s , de 
todas clasee. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan F . Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 19S7.—Consultas de 
1 & 8.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tamu-
ya r 
C- 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E a í e n u e d í i d r s del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGAATA 
N A R I Z Y OIDOS 
I V í - P T O O 137. D E 13 ft U 
Para enfermos pobres de Garganta. ,.'ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las * de la marta-.a. 
, C- 1713 25-lAg. 
DR. R. CALIXTO'VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Galiano 103 es-
quina a San José. 
C- " j g 26-lAg. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías orinarlas 
Consultas Duz 15 de 12 a 3 
C 1715 26-lAg. 
Dr. E. Choniat. 
Tratamiento aspecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—-Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
EG1DO JiUM. 2 sjclio*) 
C . 1708 26-1A5. 
m . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taíT 61 A, Teléfono 1811. 
7618 TS-HMj 
«T. 3 3 . J D O J O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Brrnazu KÜJB. Su, eBLrcBuelbs. 
C. 1703 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Clzmiamo Ueatlsta 
D r . P a n t a i e ó n J u i i á a Y a i d é s 
)l£<Uce Cirujano 
AGUlUft. NUMERO 78. 
C. 1720 26-lAg. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á. 3. ^ 
A M I S T A D 67. XBUBVONO 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H, ÁLVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADJBS DE DA GARGANTA. NARIZ Z OIDOS 




PELATO PiARCIA Y SANTIAGO 
NÜTAfUO P U B L I C O 
PELAYO GAiiCIA I [ i M FERRARA 
A B O G A D O S 
Habana 7a. Teléfono 3153. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 k o p. m. 
C. 1733 26-lAg. 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIEUJANO 
K3p<x:alisia en enísrmedadea de señoras, ci-
rujii) fn general j partos. Consultas de 12 á 
Z. Empedrado 52. Teiéionq 400. 
C. 1701 26-lAg. 
S.Gancio BeJlo y Araiigí> 
A B O Í x A L>Í). 
C. 17S7> 
H A B A N A o 3 
26-lAg. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Agular 
Q 
P L E D . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. 
JesftH Mnrfa OI. De 12 fl ^ 
C. 1707 26-lAg. 
DR, FRANCISCO J. DE 7ELASC0 
Eníerme&ades del Coraaó», PtUatoue*. 
NerrloiiMU, Piel j Venéreo-aL&UtieAs.-Consul-
tas da 12 a 2.—Días festivos, de 13 A l . — 
Trocadero 14.—Teiétouo 459. 
C. 1706 26-lAg. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIABIO DE LA MABIXA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rá.pidu y raoical. Si enteriuu puede 
continuar en tsus ucapacioacs, durante el 
tratamiento. ' 
L a blenorragia se cura en 13 días, por 
procedimiento» propios y'especiales. 
De 12 a 2. Entermedades propios de la 
mujer, dfe 2 & 4. A G L I A K 126 
C. 1769 ' 26-lAg. 
DE.G01IZAL0 AEOSTEuUí 
Beneficencia y Maternidad, 
Especialista en las en íormedades de lúa 
niños, médicas y qiururtticas. 
Consultas ds 11 a i . 
AGU1AK 1Ü5Ü. T E L E F O N O S24. 
C. 1716 26-1AS. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de l a Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del es tó -
mago é intestinos, segUu et procedimiento 
decios profesores doctores Hayem y "Wlnter 
de P a n » pur el a n á l i s i s «i.-i .ugu gástr ico . 
CONSULTAS DM 1 ó. 3. F K A D O 54. 
C. 1732 26-lAg. 
SOLO Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 1Í17 / 26-1AS. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIEO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opcalciom. 
de la Escuela de HediciTiA. 
San SUguel IBiU altos. 
Horas de consuiia: de 3 a ».— iciefono 1569: 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JÜAN J£SÜSYALiJ£S 
PíBtS Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
U 4 4 
UALLANO U \ 
26-lAg. 
Dr. C. E. Finlav 
Etepecialiaia ea eoieroir-iiadeit de ioa «jos 
y de lúa cltVea. 
Gablneie, N é p t u r o 4S.—Teléfono 1S06. 
Consultas dt> 1 a 4. 
Domicilio: ' a |Calaada| áb-Yedado-Telf . í>313 
C. 1709 26-lAg. 
P o ü c a r p o Lujan 
ABOOJLDO 
Agolar 81, Basco Ea^afiel, prindyaL. 
Te lé fono ntLBL 12w. 
c . 1765 ae-iAg. 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
Coníultas Ée ra 4 3. — Ctacoa 31, esqaina 3 
Aguacate. — Teietono OIÚ. G. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 4. 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1734 26-lAg. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Hospital Numero 1, Inyecciones de T u -
berculina T. J. según procedimiento del 
Dr. Jacobs, previa i n v e s t i g a c i ó n opsónlca de 
la sangr 1. Prado 80. Consultas de 1 a 3. 
11961 26-21J1. 
D r . P a l a c i o . 
Eníermei lades de S e ñ o r a s . — V i a t Urina-
r ias .—Círuj ía en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lá.zaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
i)r. J. sanios Fensández 
OCÍULISTA 
Cuuanltaa ea Prade iOZ. 
c«a i««a de VillaBa^TB. 
C. 1727 1'6-lAg. 
KAMll lO .CAÜREJiÁ 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
26-lAg. C. 1725 




S A L U D 42 E S ^ b L N A A 
C. 1730 
DE. ADOLFO REYES 
Eufermet lades del E s t ó m a g o 
é l i i test iuos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de aan Antonio 
de París , y por el a n á i i s l s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consulta^ de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-
ril la, 74. ».itos. — Te lé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
SR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. Listrcchez de la orina. Ve-
néreo. Sítiili , bldro>:<íle. Te lé fono 287. De 
12 & 3 
C. 1706 26-lAg. 
H o m e ó p a t a 
DR. DIEGO A. H1VA 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de ia ini'aucia y de señoras . — Cons iütas y 
tratamiento $1.00 De 12 a 3. Consultas por 
escrito JI.OO a. m. — 1, entre 17 y 19 Vedado 
»410 5 2 - l l J n ' 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Helascoa ín lOó^i, próximo 
& Reina, de 1¿ á 2 .—Teléfono 1S39. 
C. 1726 26-lAg. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Santa Clara 25 
C. 1724 26-lAg. ' 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Te lé fono 113'> 
C. 1710 26-lAg". 
iil.ÁlMO 
CIRUJANO DBr^TISTA 
ExtracciónM sin dolor, con el empleo d« 
Anostd«loe« Inofensivos, de éxi to seguro y 
ai» n l n r i n peligro. Especialidad en denta-
duras da puente, coronas do on etc.. Cónsul -
tee y operaciones de s á. 5. Gabinete: Haba-
jlia^*, « • ^ esouina ft. O'MeHiT 
DR. JOSE ARTURO F I 6 Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . P r i -
mor dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAg 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
(Fundado en ISSO) 
Un ani l i s i s completo, microscópico 
y químico . DOS P E S O S . 




P a r t i c i p a á sus c l ientes que se 
h a tras ladado á la cal le de N e p -
tuno n ú m . 57, donde c o n t i n ú a 
pract icando todas las operacio-
nes de l a boca por los m é t o d o s 
m á s modernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los s i s temas , inc luyendo las m o -
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables p a r a todos. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
N E P T U N O 67 
0C0O 2f-]() Jl 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
]a Pepsina y Ruibarbo de BUSQÜJ 
Y se carará en pocos días, recobrará 
su b jen humor y su rostro se pondrá ro-
sado y aleare. 
LA PEPSINA Y W m m U 8 )S(iüB 
produce excelentei resuluios en n 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, ^astraljia 
indigestiones, digeauones lentas y díVi-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el aso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, ei enfermo ránidamente se 
pone meior, digiere bien^ asimila mi i 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Les principales médicos iaraaj j j i 
Ucee años de éxito creoienes. 
fce vende en to as las boticas de la ial» 
C 1747' 26-lAg. 
DIAET0 D E ^ L A MARCíA.—Edición do la tarde.—Agosto 8 de 1007. 
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José Claredo, Agcd Forty, Native of 
Balearle Islands, Accused of 
Killing José Planells. 
J E A L O U S Y T H E M O T I V E 
Knife Wound Was Very Wide and 
Deep and Necessarily Fatal. Wo-
men Make Declaration. 
The presumed murderer of the man 
whose dead body was found lying in 
the road un the outskirts of Regla on 
Tuesday night was yesterday after-
noon arreüted and has been identi-
fied as one José Claredo, native of 
the Balearie Islands. aged 40. Jea-
lousy seems to hav? been the motive 
of the erime. 
The body of the mnrdered man was 
yesterday morning identified in the 
movgue by the owner of the Cuban 
sí-hooner Rápida , as José Planells. 
who was working as a eook on the 
said vessel. Planells was married nnd 
leaves a wife and danghter in Spain. 
l i e had been working on the Rápida 
for three months and was well l iked 
hy all his shipmates for his genial, 
good nature. l i e was in Cuba dur-
ing the Spanish-Ameriean war and 
was one of a crew of a Spanish smack 
that was captured by the Americans 
off Sagú a. 
The autopsy performed yesterday 
morning by Doctors Rodríguez and 
Perdomo. in the presenee of the as-
sistant scrivener of the eourt of ins-
truction. Eduardo Chaple. yiekled the 
folbnving faets. The eorpse showed 
a wonnd seven centimeters long and 
twenty centimeters deep, eutting the 
eardiac artery, the lung. and the inte-
giments surrounding the heart, a 
wound necessarily fatal. The wound, 
in the opinión of the doctors, was 
inflicted w i t h a doubleedged knife, 
probably of the pattern known as 
"Sevi l lana." 
CáptaiD De Beche/ of the Twelfth 
precints, wi th Seregant Sopo and 
Policeman, Honfoxt, went in search 
of the murderer, and Policeman Mon-
fort effeeted his capture, on the Ala-
meda de Paula, at about 3 o'clock 
yesterday afternoon. 
Captain de Beche had learned that 
Claredo lay in wait for his victim 
at the wharf, and when Planells 
failed to appear at the expected hour. 
had betaken himself to the Hidalgo 
woman's house of i l l fame, on Caimán 
Hilí. There he found Planells and, 
drawing his knife, wounded him in 
the hand, but was hustled out of the 
house by the Hidalgo woman and two 
other female inmates, before he eould 
aecomplish his murderous purpose, 
while the women enabled Planells to 
make his exit through the back door. 
I t is presumed that Claredo inter-
cepted Planells in his flight and in-
flieted on him the horrible wound 
that causod his death. 
Sergeant Sopo made declaration 
that both the Hidalgo woman and the 
two young women in her house knew 
Claredo well, and thereofre they lied 
when they said that they did not 
know who was the dead man's as-
sailant. as he was the paramour of 
one of them (Maria 'Luisa.) and the 
(•rime was eommitted because of jea-
lousy. 
When the victim. Planells. landed, 
he was accompanied by a comrade 
named José Vil la lon Lombart, a sea-
man on the s.ch*ooner Rápida, who 
testified before the judge to the fore-
going faets, aceusing Claredo of the 
murder and implicating the three 
women of the house on Caimán h i l l . 
Claredo. the prisoner. sweepingly 
denles the allegations against him and 
«hows the utraost confidence and in-
difference. None the less he has been 
locked up in the vivac. 
The pólice, who went by order of 
the investigating judge, to the room 
of the accused man, there to search 
for evidenee, found a shirt wi th 
bloodstains on the r ight sleeve. 
The Hidalgo woman at first, when 
takcn before the court, declined to 
speak, but when severely admonished 
by the judge, made a declaration in 
aecordance wi th the foregoing faets. 
A R M Y CLAIMS S W I N D L E 
Federico Madan has been arrested 
charged wi th an attempt to obtain 
$1213.00 in army pay on the strength 
of papers whieh bear forged signatu-
res. The money was earned by Ser-
geant Fél ix Tamayo Méndez of the 
Liberating Army who died, however, 
in 1903. On pretence of selling the 
dead sergeant's claim, Madan obtain-
ed $585 f ro i r i Guillermo Rosado del 
Pozo. Some money was found on Ma-
dan whtn he was arrested. 
HAS M0R0CC0 ON 
HERJANDS NOW 
Newspapers State that France Will 
Have to Occupy,All Moroccan 
Ports in Turn 
ONIONS T H E THING 
CANNOT W I T H D R A W 
Will Probably Be Fcrced to Under-
take Expedition to Fez.— Com-
pelled to Remain. 
By Associated Press 
París, Aug. 8.—Newspapers h^re 
i n discussing the state of affairs in 
Moroeco express the opinión that 
France has a heavy task on hand i f 
she is to efíectively restore peace 
and quiet in Moroeco. They declare 
France may be forced to qccupy in 
t u p i all the ports of the troubled 
country and then w i l l probably be 
compelled to undertake a punitive 
expedition to Fez. Aft?r that it would 
be impossible for her to withdraw and 
as happened to the Phiglish in Egypt 
she w i l l íind herself with Moroeco on 
her hands for good and all. 
By Associated Press 
Tangiers, August 7..The demands 
which the French minister has made 
of the Moroccan governmant are as 
f ollows: 
Ist—That the Moroccan authori-
ties at Casa Blanca put themselves 
under the orders of the French com-
mander. 
2d—That the security of French-
men in Fez and other places be 
guaranteed. 
3rd—That Moroeco basten the in-
demnity for the death of Dr. Man-
cha mp. 
4th—That Moroeco expedite the 
preparations for the application of 
the reforms agreed upon by the A l -
geciras convention. t • 
Madrid, August 7.—The battleship 
Numaneia's orders to sail for Moroe-
co have been countermanded and the 
cruiser Rio de la Plata sails tomoi--
row instead. 
Mrs. Cath?rine Gilligau atvthe auv 
óf 107 years and four months. died 
i n \ e w York on August Ist, at her 
tióme, No. 1.006 Union avenue. the 
Bronx. She had lived in New York 
thirtyfive years, coming h e r c from 
Ireland at the age of ssventy-nine to 
join her eight childreil. 
Six children are st i l l l iving. One 
son died in Aprü and another in 
July. 
^Irs. Gilligau had twent.v-four 
grand-children, five great-grandchil-
dren and two great-great--grandehil-
dran. 
She was born in Country Sligo, 
Ireland. March 17, ISOO.She was 
married when only séveníaen years 
uld. Her husband died thirty-five 
years ago. 
Mrs. Q-illigan ascribed her longe-
v i ty to her habit of eating onions at 
every meal and her refusal to worry 
nbout anything. She never, tasted 
medicine. 
WILL GUARO UNITY 
GF DENMARK'S REALM 
King Frederick Outlines Policy 
Toward Iceland. —Wants 
Cooperation. 
A t a dinner given in his honor in 
Reykjavik, Iceland, on July 30, King 
Frederick of Denmark, who, accom-
panied by Prinee Harald, Premier 
Christensen, and forty members of 
the Rigsdag, arrived there, announced 
his policy regarding the future rela-
tions between the Danish Crown and 
Iceland. 
" I have inherited the kingdom as 
a u n i t , " said King Frederick, "and 
as jsuch i t shall remain from gene-
ration to generation; but I have also 
inherited from my father the tradi-
tion that the Icelanders ase to be 
a free people who. cooperate wi th the 
King in framing the laws under which 
they are to live. I have therefore es-
tablished a commission, consisting of 
members of the Danish Rigsdag and 
the Icelandic Althing, to arrange for 
legislation to define ths constitution-
al position of Iceland in the realm, 
and to f ind a form under which the 
freedom of Iceland may be buil t up 
and protected, while at the same t i -
me the unity of the realm is pré-
served and insured." 
OUR EN6LISH PAGES 
'LITERARYJJOMPETITION 
A Gold Pen and Diploma Offered for 
Best Translation of Famous 
bonnet. 
ON AUGUST 20th. 
The Coíiditions to Be Fulfilled for 
Entering the Lists and Wiuning 
the Laurels. 
Here is the correct versión of.Blan-
co-White's sonnettothe best transla-
tion of which into Spanish w i l l be 
awarded a ' rize by the DIARIO DE LA 
MARINA's "Engl ish Pages". 
"Night" 
Mysterious Niglit! when our first parent 
[knew 
Thee from roport divine and heard thy 
[ñame, 
Did he not tremble for this. goodly frame, 
This grlorious canopy of light and blue? 
But through a curtain of translucent dew, 
Bathed in the rays of the great setting 
[flame, 
Hesperus, with the host of heaven came: 
And lo! Creation broadened to man's view! 
Who could have guessed such darkness lay 
[conceaiea 
Within thy beams, O Sun! or who divined, 
When bud and flower and insect lay 
[revealert. 
Thou to such countless words had'st made 
[us bllnd? 
Why should we then shun Death with 
[anxious strife? 
If U g h t conceals so much. wherefore not 
[Life? 
Jo.iepli Blanco W H I T E . 
The following are the conditions 
A M E R I C A N S O L D I E R S POOR P A Y 
I n connection w i t h the application 
for increase of pay the attention of 
Congress w i l l be called to the fact 
that the wages paid by our near 
neighbors of Canadá and Cuba are 
in excess of those our soldiers receive. 
A Canadian sergeant, for instance, 
enters upon his service wi th a wage 
of $1 per day, which increases ac-
cordihg to the provisions of the lon-
gevity law to $1.25, and the eost of 
l iv ing in Canadá is far less than in 
this country. The Cuban Rural 
Gruâ rd gets the pay of a New York 
policeman. Other countries than these 
two exceed America in the pay 
allowed their soldiers, and the data 
are being got together to make up 
a strong case to demóns t ra te to Con-
gress that the present se ale of pay, 
which was fixed íifty years ago, when 
the wages of civilian workmen were 
perhaps a dollar a day, is wholly 
insufficient now. 
for the l i terary contest as set foi 
in our issue of June 28: 
The translation niust he in a 
Spanish sonnet and faitiiínl to thel 
original. The object of the <'ompet¡. 
t ion is to encourage ^pani.sh-speak. 
ing students of good English litera-i 
ture and advanced studonts of 
Spanish. 
Every competitor wi l l sond hig ] 
sonnet in a sealed.envt lope addressed 
DIARIO DE LA MARINA c E n ^ I i s h P a J 
ges") and bearing a quolation or any' 
other inscription. I n a sepárate en- < 
velope sealed also. aml bearing the1] 
same inscription, the competi'cor 
send his ñamo. 
On the 20th of August this year 
the j u ry w i l l open the envelopes con-1 
taining the sonnets and award the 
prize to the'best translation accord-l 
ing to their judgment. Immediately af- ' 
ter this decisión is reached by 
majority vote the envelope contain-
ing the ñame of the vietor wi l l be ' 
opened, and the envelopes contain-.. 
ing the ñames of the other competí-» 
tors destrpyed as well as their son- ' 
nets. No copies w i l l he returned to 
defeated competitp^s. a 
The victor's work w i l l he published 
in this paper side by side wi th the 
original. 
The j u r y w i l l be presidid o ver by 
Sr. D. Nicolás Rivero, editor of the 
DIARIO DE LA MARINA. It w i l l be com-
posed, besides, of the staff of the-
"Engl ish Pagos"—J. de Armas and 
Miss 1. A. Wright,—and two Spanislrf 
literateurs appointed by. Sr. Rivero.. 
A T T H E P L A Y H O U S E S » 
— 
National Theatrc.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company^ 
Regular performance this evening» 
The Two Orphans Popular pricegl 
from $3.00 to 15 cts. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pjetures in hourljj' 
acts. beginning at 8'30: Señora Car-
men Petrel, lightening chai-~e artiat* 
I rices from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Ragular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: La Patro-
na del Regimiento, La Vida Alegre,, 
La Gente Sarie. 
Marti Theatre.—(Edén Garden.)—• 
AVrüam's Cuban-American Beiles. 
1. r. ormance in th--̂ ^ parts. 
0C to 10 cts. 
Prices, 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Rosita Gil . Prices from 60 cts. 
to 10 cts. « 
Salón Novedades.—Prado and Vir* 
tudes Streets.—Moving pictures Í4 
G R A M O G A F E A N D R E S T A U R A 
tí. 
0 ^ 
M O X S E R E A T K A N D O B I S P O b e i o w t h e A s t i m a n o s C l u b ) 
S T R E L L A 
A G U I L A I > E O 
C I G A R E T . T E S . 
CAJA 
H i S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
BISCUÍTS, COKFECTIOIíARY AND T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN M ISLAHD 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0 . 
6 2 , i ^ F A V T A 6 2 , H A V A M A . 
E L BOEAUII 
C a f é a n d B ü l i a r á ? s a l o o a 
Kecort and Rupiá-proprietorfc 
P R A D O l O l 
üpposile to the 
DIARiOJDE LA MARINA 
L u n c h a n d « u p p e r e a t 
a l l h o u r ® . P a ® t r y , G o n f l - i 
t u r e » , l G e - c r t , a n n s , aiiMi 
r e f r e « h m e n t s . | 
American and Cubaíi Oj-íRters, 
ISEEf ADAS I HIJOS DE ^ ARGUELLA 
SE -.v_-V.',.',Tt- -
Las tenemos en naescra, HóvQ" 
da oonaLraída con todos ios ade-
lantos modernos y las aiquilarnos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los mieresado? 
En esta oficina daremos tod'M 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U K K O S 
MEsCñDERES 35, HABANi 
Teléfouo uúui. Cnblra: "'K auionargrue' 
C 396 inc-i4P 
Depós i tos y Cuentas Corrlt.ntes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de diviüondos é intereses.— 
PrOstaxnos y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra JT venta de valores públicoa 
6 industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España . Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 15e-lJl. 
G I R O S D E L E T R A S 
j T A T l A N C E S Y T o f f l P r 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pngos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y a ira letras á corta y iarga vib'a 
sobre las principales plazsa de osla Isla "y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania. Rusia, 
Rstados Unidos, aiéjico. Argentina. P u e r ' i 
Rico, Cnlna. Japón, y sobro todas las ciuda-
des y pueblos de Esparta, islas Ualeares. 
Canarias é Italia. 
C. 147» 156-1J1. 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
CIO 
F K I C E : lO ( FNTS. 
alt 15-2 
J. BALCELLS Y ( M P . 
(S. cu O). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
í. corta y iarga vista sobre New YorK, 
Londres, Par í s y sobre toü<is ¡as capitales 
y pueblos de Kspaña é Is las Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compafiía de Seguros con-
tra incendios. 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
S 8 Q Ü 1 N A A MISUC A L> BR 
Racen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?. New Tork. 
New OrleanF, Milán, Turln , Aom*,- Venecia. 
Florencia, NfLpoles. Lisboa, Oporto Glbral -
lar, Bremen, Harnburgo, París, Havre. Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas ias capitales y puertos soore 
; Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
j Cruz de Tenerife. 
¡ísobre lüatanzas . Cárdenas, Remedios, Santa 
i Clara, Caibarién, Sa^im la Urande, T r i n i -
dad, C ien íu tgos , Saneti Splrltus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Rio. Gibara. Puerto Príac lpe y Nue-
vltas. 
C. 1474 78-1J1 
ü 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
S i y B ^ B T A B L E E N S U A R O I B 8 A . 
O P T I M A E U S U G L A S E . 
U L i m S U F E M 0 B E ü T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AEAMiffii 
E N L A ISLrJL B E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U H W Í ^ S D A D , 34 ^ 
Teléfono ÜT. 6 1 3 7 — D i r 6 c c i ó n telegráfica, F E J E Y A H U M -
ü ^ 23 J \ TST ^ 
C. 1477 156-1J1 
E l ideal iónico geidtaL—Tratanaieato racioaxl da ias p é r d i d a s 
íemi 'naies, debil idad sexual é impoiencia. 
Cada Fra¿cD lleva im tollato <} te expüoji c:ar3 y detallaia-
menie el olaa q le d Í J J > jrv irs J > IL-.Í ai3 in^ir ^ * éri&j 
D E P O S I T O S : F i T J i x o h s i s S i r r í 7 J o ' a u s n . 
y en todas las noiir is »crad.lca(|-*s da 1* í i l* . 
C 1778 26-lAg. 
n . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, A í i L l A K 108, esquina 
A A M A H G L K A 
Hac en pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y g-iran letras 
ú forta y iar^a vista 
sobre Nnevi Vork, Nueva Orieans. Veri^ 
cru;;. MI'ÍJUI.». Su.: Juan ue Puerto Rico, Lon-
drirs. Liaría, uardiíos. Liyon, tíayona. Ham-
burgo. Ruma. N&poles, Aílian. Uénova, Mar-
sella. Havre.I .Leila. Nances, ¿aint l^ulntiu, 
Dieppe Tolousc, Venecia. Florencia. Turln. 
Masimo. etc. asi como sobre todas las ca-
pitales s provincias de 
ESPASA, li: I S L A S C A N A R I A S 
C 1476 15C-1JL 
ZALDO Y COMP. 
Hacen pague por el caoie. giran letras a 
, corta y larga vista y dan cartas de crédito 
¡ sobre New l'ork. FUadelfia, New Orieans. 
rían Francisco, Ltondrea, Par í s . Madrid. 
Barcelona, y dem&s capitales y ciuiadea 
importantes de ios Estados Unidos, Méjico, 
I y Kuropa, ae' como eobre todos los pueblos 
i de Kspaña y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con los señores F . l i 
I Holl ín etc. Co.. 'de Nueva York, reciben ór-
; denes para la compra y venta de valorea 0 
i acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
| dad, cuya cotizaciones se reciuen por cable 
| diariamente. 
C. 1473 78-1J1. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
juibre ae explosión y 
cuuiuustion e»po»«»*| 
neas. 8iu Rumo ni m*1 
olor, ¿laborada e*11* 
lábricu establecida en 
B E I . O T , en el litoral»* 
esta baliia. . 
Para evitar ttlsl»^ 
cionei», las latas llej7¡ 
r á n esiamoadas ca 
tajiitas ias P*1?, ^ 
l . L Z B K l L L A N T B r * ; 
Ja etiqueta estar» ^ 
presa la marca de 
brica 
ITN E L E F A N T E ^ 
que es nuestro exC j:irii 
\ o uso y se persc?11 
< on todo el riífOr Eey a los lalsiricadoro 
Ei Aceitíj Luz B r i l l a ^ 
que o l K t e n i o s HlP-
b l i c o r q n e " « ^ " f d a 
v a l . v s r l producto 
una l a b r i i a c i ó n 
I 
p r o d u c i e n d o u n a I"1^ ^',¿5 
B A\Q,L'KROS.—MERO A D E K E S 22. 
Casa uricinHlmcute «•atablevMn sa IS44 
Giran letras á la vista ^obre todos los 
Bancos Nacionales de los Kstados üi-.idus 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1470 78-1J1. 
cial y que pl•e^enta ei aspecto de a^ua clara, a a  Mav~l. ai& 
l i K K M O S A , sin humo ui mal olor, que nada tiene que «"vidiar al g** ^ 
purincado. Este aceite posee la frrau ventaja de no iudamarst; en e* S^^jA 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principal mente *-
E L USO J ) E L A S F AMALIAS. -T.g-
• Advcrtenc.a á los consumidores: L V L U Z l í l U L L A N T K , marca 
F A N T i J , es liiiial, si no superior en condiciones luniinicas, «1 <ie iu«jor 
importado del extranjero, y se vende á precios muy rpdufidos. r V - l 
También tenemos un completo surtido (le U d X Z I X . l y <i.i ¡J' • .\e0 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, a precio 
(lucidos. HAO* 
Tbe West India Oil Keftuiu? C J.--OücÍua: SAVTA C L V t \ , 5,— 
' G .1740 2 6 - ^ -
